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DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
¡ 
El aumento en las consignaciones. 
Ni nos corregimos ni nos enmendamos. 
Bs un mal arraigado y endémico ya en 
auestra Administración el administrav 
¡nal. -
E l mejor dese9, la mejor intención, se 
estrella entre nosotros ante la fuerza de 
la costumbre. Apenas se hace una ley que 
tiende a cortar el abuso, surge, como por 
arte de encantaniieñto, la trampa en un 
Pí-al-decreto, y efete Real decreto es en el 
ftcto falseado por una Real orden. 
Por un Real decreto de 18 de Julio de 
1901, a imitación de lo que en otros tiem-
poá ya se había hecho en España, se crea-
•̂Tun pensiones para i r á estudiar al estraa-
*«rrj, que se adjudicaban á voluntad del 
ministro. Consignáronse para esta aten-
gíón en los presupuestos de 1902, 10.000 
jtós^ás, y , como siempre que inter\áene la 
políík-a. vino el abuso en el reparto de 
«¿as pensiones, que UQ d a ^ n según jus-
ticia, pino atendiepdo á la amistad ó á los 
compromisos. 
1 En j de Mayó de 1903] otro ministro 
díó un nuevo Real decreto reglamentando 
e) reparto y disponiendo que las 100.000 
[.icsutas que para ese servicio se llevabau 
n] presupuesto de 1904, se distribuyeran 
m hí siguiente forma: 36.000 pesetas para 
subvenciones á los profesores que fuesen 
elegidos por los Claustros; 45.000, para 
lo,- alumnos elegidos por sus profesores; 
1.2.00Ó, para obreros-alumnos de las escue-
las Especiales que desearan perfeccionar-
se en su carrera, arte ú oficio, y 7.000 
para las delegaciones de los Congresos in-
ternacionales. 
Este reglamento, el de 8 de Mayo do 
1903, ataba de tal manera en corto la in-
"íl'íuncia, que, después de la propuesta de 
jys C! austros, iba al Consejo de Instruc-
dóu pública, y, por último, al ministro, 
dejándo a éste la definitiva resolución de 
concederías 6 denegarlas. Por otra dispo-
í-i'iión de ese reglamento, las pensiones se 
repart ían equitativamente entre profesó-
l a y alumnos de todos los centros docen-
t.'s de España. ,Había , pues, una equidad 
• ¡[n: hoy no existe. 
! - E l xétetáo i-égimen duró sol o ha sta el 11 
<k-Enero de 1907, en que un mimstro «te 
ia-fausta memoriE para ¿"Uestra enseñan-
'¿•d, creó, por Real decreto de la citada fe-
cha, la célebre Junta de pensiones. En el 
presupuesto de 1907, en vez de especificar 
cómo se habían de repartir las pensiones, 
•y tal vez por desconfianza á los Claustros, 
•al Consejo y aun al ministro, se deshace 
igáo lo anterior y se consignan en la ley 
de presupuestos, no ya 100.000 pesetas, 
como hasta entonces, sino 300.000, con la 
siguiente indefinida y arbitraria fórmula, 
jamás vista en íey alguna, y que á la le-
tra copiamos: 
"'Para pagos de subvenciones destina-
das á servicios de ampliación de estudios, 
dentro y fuera de España, á delegados en 
ÚDUgi'esos científicos ó trabajos de inves-
tigación, informaciones y relaciones inter-
nacionales y remuneraciones, cuya organi-
zación será objeto de un Real decreto, 
300.000 pesetas.". 
No creemos que se haya dado un caso 
tan insólito como este en ningún organis-
mo civil n i militar, entregando así á una 
Junta, aún no creada, cantidades sin con-
ceptos determinados n i definidos y en 
pugna con la ley de Contabilidad, y, so-
bre todo, en un país como España, donde 
para cantidades mezquinas se imponen 
trámites de justificación verdaderamente 
r i edículos. 
Toda la desconfianza que hasta entonces 
había de los Claustros y del Consejo, se 
cambió en confianza plena para entregar 
á la Institución Libre de Enseñanza, qus 
CÜ su mayoría componían y componen la 
Junta, esas 300.000 pesetas, que pudieran 
emplear como les pluguiera, dado lo vago 
d̂ j la fórmula transcrita. 
En el presupuesto de 1908 no se consig-
nó la misma cantidad. Hubo en la Corai-
tiión de presupuestos varios diputados que, 
comprendiendo lo injusto é ilegal del sis-
tema, ya que no otra cosa, lograron que 
bajara la cantidad para pensiones, etc., 
etcétera, etc., á 190.000 pesetas; pero no 
pudo conseguirse que se concretaran los 
conceptos. 
En el presupuesto de 1909, la suma con-
hignada para pensiones al extranjero as-
cendió á 225.000 pesetas, sin concretar 
tampoco en qué se habían de invertir, de-
jando al arbitrio de la Junta el cómo, 
cuándo y en qué proporción, puesto que 
Io§ conceptos de remuneraciones, pensio-
nes, emolumentos, gratificaciones, indem-
üizaciohes, etc., etc.. nada dicen ni nada 
significan. 
fió para aquí el escandaloso despilfarro. 
Viene el presupuesto de 1911, y la can-
tidad para pensiones se aumenta, sin ra-
zón que lo justifique, de 190.000 á 525.500. 
Para ese empleo de las 525.500 no se 
dice en el presupuesto más que lo que si-
. "Para pago de pensiones destinadas a 
ampliación de estudios, dentro y fuera de 
España, & catedráticos, profesores, alum-
nos de los centros de enseñanza y á perso-
na, competente; para todos los gastos que 
ocasionen los servicios de investigaciones 
'•ientiti':;!s informaciones, dietas, remune-
tni-iones y material, según el Real decreto 
} reglamento de 22 de Enero, y delega-
ción^ oficiales en Congresos extranje-
ros. 525.500.'' 
Parecíales aún poco esa cantidad, y 
añaden en el mismo capítulo y artículo : 
"Subvención a la caja de la Junta de 
investigaciones científicas, 50.000 pese-
tas." • 
E n el presupuesto de 1912; que hoy ri-
ge, tenemos lo siguiente: 
""Capítulo I I I . Artículo 1." Subvención-, 
á la Junta con destino á sus fines genera-
les, 300.000." 
""Para pago de pensiones destinadas £.{ 
ampliación de estudios, dentro y fuera de 
España, etc., 420.500.'' 
Como ven nuestros lectores, no incluí- • 
LOS M I N I S T R O S POR TELÉGRAFO 
C O N S E J O G R A V E D A D 
EN DEL 
G O B E R N A C I Ó N ' D R . L A G U A R D A 
N O l ^ j O n C I O J A ^ D E J ^ 
OCURRIDO EN E L CONSEJO 
Ayer, á las cinco y rundía áe la tarde,, ie 
mos en esas cantidades ni las 70.000 pese- j reunió en el Ministerio de la Gobernación d 
tas que á esa Junta se dan para la Casa de i Consejo de ministro; 
HA RECIBIDO E L VIÁTICO 
' B A R C E L O N A 26. 1S.10. 
Kl ilustre Prelado de esta dioce&is, doi--
tor Laguarda, se ha agravado mucho en la 1 
Estudiantes, m las 50.000 que, tambié l i j . ^ Lgarte dijo que era portador de va-1 «uff-rmedad que sutre desde h^ce uno- dfae. * 
para pensiones, se asigna á las diez ü n i - 1 Hos. expediente» .de obras y de-otras tantas!-. H o 7 t"u¿ viaticado, por petición or^pia: 
versidades I subastas de carreteras, y el Sr. Vadillo maní- ' Asistieron ai solemne acto un ;• -présen-
Para la Junta sola en el aetnal nresu f*sté ^ e llevaba al Consejo algunos indultos í ¡f0?5 á£} «fbeniadov civíL representación. Í 
r a í a ia «junta sola, en ti actual presu- ^ nrooonm fr-vtar i t l» ««í í^íAn ^ ra DlPutacion y Ayuníamiénto: €aUHdo 
puesto, 1 2 0 . 0 0 0 pesetas, y no damos aquí S f J t ó L 1 1 roP^ia tía ai de la conce.ion catedral, muchas personalidad^-. y.;.tes se-
las 500.000 que para adquis ic ión de mate- i ̂  ™ ^denados por empleo de i ntinaristas. 4 * , 
r ial tiene la J u n t a que con estos fines se > miaistrü de la Guerra Uevaba au espe. | d e ^ u ^ ^ e ^ ^ / S ^ e ^ S l u e 1 
diente sobre adquisición de.latón oara fabri-! la; dolencia .ara de escasa impprtancía, y 
maríá el hcho. .: , ! 
ereó y que está formada, sobre poco más 6 
menos, por las mismas personas que la 
otra. 
Para mayor claridad, insertamos á con-
tinuación el adjunto cuadro, tomado de 
los presupuestos del Estado. 
car cartuehos en las fábricas nacionales de ^ pr011t:: abandonaríá 
EXTRANJERO 
Prcsupwesios de 
armas, pues se prescinde desdé ahora de ad-! ^ g ú » dicen ios médicos que le asisteu, I 
quirirlos en las fábricas extranieras. j s« le ba declarado l a , brouconeumoma. 
i Í ministro de , Instrucción manifestó que i J c ^ Z v t r ^ ^ l ^ hoy I 
MToVoKíi ^i fl • ' - M • muenoa centenares ile per-sonalidadeí;. inte-
• llevaba al Conejo la ponencia que a el y al ! reéánáose por- la mej.oría del pac^t^ • 
l de riacienda se había encargado sobre cons- • 1 ' ' 
CTADRO DE LOS GASTOS PARA PENSIONES AL I trucción,del ferrocarril de Larache á Alcázar, i , Noticias descousoladoFas. 
i Hablando del conflicto escolar, manifestó j . B A R C E L O N A 26. 22,1o. 
! tjne presentaba mejor aspecto, y que por tele- \ Hace unos minutos recibí noticias-directas 
: grama que^c^baba de ..recibir: de Barcelona | ̂ -Í1- palacio episcopal, las cual as sun," .por i 
i sabía que"se estaba allí celebrando.ía- votación ! d g r a c i a , muy pesimistas. 
' pedida por los--estadiantes, y que hasta e n - L S-. E - a«-ra-v* Por ' momentos, aabi¿u-
; toHc«s la mayoría de votos ^ a favorabk- 4; dose Perdidn toda ee^ranza 4e . . s a l ac ión . 
' m m & U f & i ú m . , A f \ 0 ^ ^ n i f e j a d o tam-ímm el rector 
1 1 i ' . , . . . „ , i de la Lmversjdad, Sr. Carul1- -» 
m ministro de Hacieuda dijo que iba a guado al cuferino 
• i iiifermftr á sus eompafteros del incendio ocu- ; de la nocjie. 
-¡ rrido :en :Ia fábrica de cerillas de Moneada, i E l Santo Viático .le fué administrad.;; al 
Í propiedad de los Síes. Moroder. ¡ enfermo á las seis y media de ía tiítde.' 
i Gomo las existencias—dijo el ministro—i E1 Prelado recibió la Sagrada Forma de 
¡son de cargo del fabricante, la Hacienda no | ̂ anos dt! deán de la Catedral. • |.guindo .^y d ¡ o.rjr'dS&y^ru^S 
i tampoco por fortuna, pues las tema asegu-|ei saato Viático, pidió perdón al Cabildo,! 
iradas., . ¡á sus diocesanos y á todos los Que asis-* 
"j Esta allí el delegado de Hacienda, y se-1 ttan al acto, que se hallaban profundamen- I 
' gúu dice, quedan aún existencias para aten-1 te emocionados. i 



























las prima/as horas 
¿Podr ía alguien señalarnos, en couere-1 bre, si bien desde esta fecha las demás fá-i *llfermo ha circu'lado rápidamentó.;causan 
to, qué utilidad se ha seguido á España 
del enorme sacrifíeio que suponen las can-
tidades presupuestadas para la famosa 
Junta y las asendereadas pensiones? 
R. A S C H A M 
DE BARCELONA 
, POR TELEGRAFO 
Visita al gobernador. 
B A R C E L O N A 26. 
Hoy visitó ai gobernador el presidente do 
la Soci e Jad Protectora de Animales y Plan-
tan, rogándole que. . t ransmi t í . ' -Oá . Infanta 
Doña Isabel su deseo de que venga á t|.p.a-
drin3.r la bandefá de la' Sociedad. 
E l gobernador ha transmitido la petición. 
L a colonia cubana. 
A la una de esta tarde sa verificó un ban-
queta en Miramar, en honor del ministro 
de Cuba en España. 
Asistió al acto 'lo mis salecto de la co-
lonia cubana y representantes de la Casa de 
América, del Casino Hispano-Americano y 
de otras entidades. 
E l ministro visitó luego la Casa de Amé-
rica, donde pronunció un discurso, qus fuá 
muy aplaudido. 
¿ciiü noche dará una .ootofereucia eu el 
Ateneo Barcelonés sobre el tema ~ L a evo-
lución de Cuba desde su constitución en 
Estado independiente". 
Los turistas gallegos. 
bricas tendrán que forzar uu poquito la pro-
ducción para cubrir las necesidades de ia 
demanda. 
Voy á ocuparme tambiéu—añadió—de la 
cuestión que plantean algunos pueblos de 
Aragón acerca del reparto vecinal que se ha-
ce para sustituir la exacción por Consumos. 
Parece .que se ba cargado la mano sobre 
_ los, propietarios que están ausentes de tos 
1 pueblos donde radican sus posesiones, y es-
do gran desconsuelo en todas partes, pues | 
con celdas son las hondas s impat ías que Sfién-
tén por el enfermo todos sus. •dioceeaoos 
sin dist inción de clases. 
Continúa la gravedad. 
B A R C E L O N A 27. 2,1o. 
A las dos de la madrugada, las noticia» 
I que tienen de la . salud del Obis-po de 
j Barcelona no acusan, desgraciadamente, 
I mejoría, persistiendo la désconfianza en -al-
j vsrl© 
tos. protestan, porque dicen que no es juste i ot * - ,,. ̂  . , _ •, :¿ ú H ~ i J i -xi' Sin embargo, a dicha hora el Prelado re-que sobro ellos pesen los ingresos de los Mu- j lj0saba hac.ía h.om y media 
nicipios, y en cambio no sean partícipes de , 
los gastos. ^ 
Por último, el señor ministro de Estado di-! Xoti sorprende- dolorosamente ía noticia 
•jo que bábía confereocraidb, -¿OTí; eí eníbá.jiaf-, ^ »syaryamientquite-ht---e^rm^te'd que pa--
dbf'•dé;iIoi5'"f5sfíí,doí>>Xjüídoá sob?e ift- ásisf^ñélé. dece el doctor Laguarda 
1 i:- ̂ dóí i intertiaeipnaí áfe de-'E^ana"W,f^ 
i California-. ' / " ' • 
i E l embajador-^-^dijo—tiene gran empeñó 
en que España ocupe allí el lugar que le co-
! rrespónde,- y-aunefue éste es nuestro deseo, yó 
i lo estoy estudiando detenidamente; pues ten-
j gb en cüeñta' la" distancia que nós separa dél 
j lugar de la Exposición y los gastos que esto 
! ha- de originarnos. 
A L A SALIDA 
: 4- Ia0 ocho y media terminó el Consejo, y 
¡de él se facilitó la siguiente nota oficiosa: 
E l ministro de Estado dió cuenta de lás 
I reclamaciones que recibe de algunos españoles 
i en Méjico y de la .situación de las cosas en 
Hombre de gran doctrina, de «xtraordí. 
nario celo apostólico, de prudencia y tono 
no comunes, sería para la diócesis de Bar-
celona una pérdida no fácilmente reparable^ 
Rogamos á .nuestros lectores que enco-
mienden á Dios á tan eximio Príncipe de 
la Iguesia, para que el Señor le dé Lo . que 
más le convenga. 
. : ; e — — 
Este comenzó á la una. asistiendo á él unos 
300 comensales. ' 
Ocupó la presidencia el festejado, qtio te-
nía á sus lados ai alcalde de Avila. Sr. Nie-
lo; á loa Sres. Brocas. Argfcafe y' Barra*"»». 
al jefe local de bv romanoHisías. Sr. Velayos, 
y al diputado provincial Sr. Albí. 
A la hora dy lut- bijiidis t&áei asé de la-
palabra el Sr. I^agún, que t r ibmó grande-
elogios al conde y á su política, esperando que 
alcanzará un triunfo en las próximas eleccio-
neŝ  
Don Emilio Bairado dijo que el partido l i -
beral y su jefe e! conde'de Romanones. ;-ev-
virsn los intereses de Avila, no dejau'do, como 
los consérvadorpS. incumplidas las pfoniusas 
hechas. 
El Sr. Yelayos predicó la unión entro todos 
los libérale?-, para sacudir—dijo—el yugo cou-
servádor. 
El alcaide de Avila. D. Cesáreo Nieto', dijo 
que actuahueu'e el partido liberal abulen<c 
se halia en. un pím'odo de lucha f ra i lea y 
abieita para regir los intereses de la provin-
cia,, mirando sólo al'bien común, J 
Hizo el resumen de todos los discursos el 
conde de Romanones. 
Comenzó felicitándose del sincero entusias-
mo de que veía animados á los coiu unen-
tes, diciendo que estos viajes por las provin-
cias son necesarios á los jefes de grupos po-
líticos para saber ' lo que piensan lós-smigos. 
lo.que pide el pueblo, recogiendo o\ u ü u l u 
de cada provincia.. 
Dice que ha comenzado su viaje de pro-
paganda, por Avila por ser efitá proviucia 
en' que imperan, los conseiradores. Y para 
luí—añade tí conde—son liberales más acén-
drádók' aquellos que se mue\cn cu ana at-
mósfera de mayor liostifidml ' 
Dice que él es partidario de i r á buscar 
las' acias' eu los propios distritos, en vez de 
obtenerlas en ebMiniaíerio de la Gobeniaeión. 
Kefíriéndose á la eaíd;* del partido libeinl, 
asegura que no cayó por faitavle apoyo en la 
opinión, añadiendo que. es necesario que el 
partido liberal en Avila despierte, yendo á 
las próximas elecciones para luchar en todos 
los di&tritos, » fin do (pie de la luchar electo-
ral salga una masa de fuerzas, digna de os-
tentar el título de partido liberal. 
Dice que su bandera es la misma de los se-
ñores Sagasta, Moret y Canalejas. 
Afirma • que él. sin ser anarquizante, ei'eé 
que la piopiedad está mal distribuíds en Es-
paña y quiere la protección para la Agricul-
tura y para la clase media, á la que hay que 
emancipar de la usura. 
Declara que no es cortesano, sino conse-
jero del Rey, que encarna á la Patria, y ter-
mina diciendo que, como aún no se sabe 
cuándo se anunciará la convocatoria para elec-
ciones, no propone á los candidatos ele! par-
tido, que hayan de luchar. 
Los amigos del conde, le aplaudieron al 
terminar. 
E l conde bu salido para Madrid á las cinco 
y media. 
DE "MUNDO GRÁFICO" 
i raiii raí 
i í i a i u u 
La shua'nn política y su actitud. 
Un redactor, de Mnnfto Gróf i co ha celebra-
do una interviú C<>ÍI I >. Antonio Maura, de la 
qáe tomamos los siguiojíies p á r r a f o s : 
Comenzó etisoniendo «'1 periodista la corte-
dad qué :•*•!• tía. por hablar ante Is admiración 
que el Sr. Maura ¡e p-oduce. y contestó éste: 
- ' -Es 11*68 muy amable: pero, nada : háble-
mceon .cutera; iibertad, Vo soy un ciudadano 
Copio 'Mru ( üaiqni.-!;!: Vs iK-cir. HU amigo ya de 
.usted...qm.'.. eupk^o. .cau-yüd. ¡ le ía molestia 
de que venga á ylsbunue... Podemos ha-
blar ' de-indo Id que óstOT (pilera menos de 
pi»]íti< a. i ior ^ s;;iicil];<, vizdvi de. que estoy 
y. nada puedo decirle que ya 
puede conside-
iTinísimo el ex 
. sÉRytcro 
TELEGRÁFICO DESDE PÁKlS 
I M P O R T A N T Í S I M O 
P A R A L O S C A T O L I C O S 
aquella nación, "deliberando el Consejo sobre i 
Los socios de la üniveriedad popular de ! ̂  "^veuiencia dé im^ar lo que han heclm I 
L a Coruña, que vinieron á visitar esta ciu- | oírils potencias, enxuando un barco a aqueUa¿ el8c4one, 
dad. están siendo muy obsequiadoe. I y 9* abordo consultar la opinión del ^ . 
Huy estuvieron en el Observatorio de F a - | ministro de Marina, que por enfermedad Ug-¡ 
bia, y después fueron obsequiados con iin | asistíá al Consejo, 
banquete en ed Tibidabo, organizado por el 
LA INOLUSIOX E X E L CENSO 
Ayuntamiento. 
Los radicales. 
E l Sr. Lerroux se halla organizan i J los 
actos de propaganda que se propone hacer 
en esta capital durante la semana próxima, 
con la cooperación de los Sres. Salillas, 
Iglesias, Santa Cruz, Albornoz y Giner de 
los Ríos. 
Coa denuncia. 
E l gobernador ha ordenado que se ins-
truya un expeidiente para ver lo qne baya 
de cierto en una demuncia que le hicieron 
respecto á que en la Delegación de PolLcía 
dei distrito del Hospital, castigan á los de-
tenidos. 
E n libertad. 
Ha sido puesto en libertad el director de 
" E l Poblé Catalá". 
Fué procesado por el delito de injurias 
á la ciudad de Gerona. 
L a libertad obedeca á habérsele aplicado 
los beneficios del Real decreto de 24 de 
Enero último. 
, „ • • — 
Y A ESTAMOS BN ORISLS 
—o— 
El Centro de Defensa Social, en las últi-
verificadas, se ha .percatado 
del sinnúmero de catóiioos que 
reuniendo las condiciones que la ley exige pa-
E l ministro de la Gobernación informó á ra ^ r a r en las listas clectorales-'no aparez-
sus compañeros de los últimos incidentes re- ™ n A ™ c v ? , t o * / ] \ e l1^ .bie° &>* ™ baberse 
lacionados con el término de la huelga de f lda f0 dé sobedar su inclusión o bien por 
Huelvá y del .estado de la cuestión estudiantií: babe.r!a £ollcltado ^ 1Ieuai- todos \ 
E l rninistro de. Gracia v Justicia dió cuenta requisitos que son necesarios para poder ser 
de tres expedientes de indulto con informe fa- nte,Ddlfa ^ reclauiacl0D 'P01' la Ju"ta muQ^-| 
vorable, que fueron aprobados por el Con- IP*, ^"f0-. , ^ 
s ^ !. La secretaria electoral de dicho Centro, con ¡ 
Los ministros de Estado y de la G u e r r a M ül} * Procurar por cuantos medios estén á | 
dieron también noticia de la situación actual 
de los asuntos de Marruecos y los trabajos 
que vienen realizándose para procurar en pla-
zo breve la pacificación en nuestra zona. 
. Los ' ministros de Hacienda é Instrucción 
pública dieron cuenta de la ponencia que en 
anterior Consejo les fué confiada á propósi-
to del expediente del ferrocarril de Larache 
á Alcázar, y redactaron la fórmula mediante 
la cual debe llevarse á término la escritura. 
E l ministro de la Guerra dió cuenta de dos 
su alcance que disminuya en todo lo posible 
él número de católicos que en aquel caso se 
encuentren, ha establecido una oficina, que es-
tará abierta todos los días laborables, de cin- j 
co de la tarde á nueve de la noche, á la que 
deberán acudir cuantas personas tengan que ¡ 
solicitar su inclusión en el censo ó cualquier ! 
rectificación del mismo. 
Pero aquellas personas que no quieran mo-
lestarse en acudir al Centro de Defensa So-
cial no tienen más que llenar el boletín que 
á continuación insertamos y remitirlo al secre-
El 
-o-
expedientes: el uno, proponiendo que se au-
torice á la fábrica nacional de Toledo para : tano de la seccion Pectoral (Principe, 
adquirir .de la Sociedad Industrial Asturiana 
300.000 kilogramos de latón con destino á la 
fabricación de cartuchos maüsser, y el otro, 
relativo á la concesión al Casino Militar de 
Melilla, en usufructo, de un solar de 500 me-
tros en la plaza de España. 
E l ministro de Hacienda habló de las du-
das que suscita la aplicación de la ley de su-
presión de Consumos en cuanto á los impués 
Con los datos que eu él se inserten se eu-
eargará dicha oficina: 
1. u De mirar si la persona que lo remite 
figura en el censo, y en caso negativo, solici-
tar su inclusión. 
2. " De hacer las reclamacioues necesarias 
si aparece incluido en distrito ó sección dis-
tinta á la que corresponde su domicilio actual. 
Y 3.° De, en todo caso, comunicar al inte-
Hace tres ó cuatro días hablábamos de las 
proximidades de una crisis parcial que, á nues-
tro juicio, está casi á las puertas, cuando he I ̂  dV la"competencia paralen-! reiaao ^ multado de las investigaciones que 
aquí que en el camino se nos atraviesa otra 1 
con la que no contábamos. 
Anoche comenzó á circular el mmor, y en 
seguida fué confirmado, si así cabe decirlo, 
por las personas que frecuentaban los círcu-
los políticos, de que el ministro de Marina, 
D. Augusto Miranda, ha presentado la dimi-
sión de la cartera que desempeña. 
Así es, al parecer, lo cierto. íík ausencia 
tender en estas reclamaciones, que quedó atri-' I » j ^ W realizado y de las reclamaciones que 
buida á los delegados de Hacienda, y dió tara- j £t 
bien lectura & unos telegramas en que se co- ¡ 
munican noticias ael incendio ae la fábrica de > 
cerillas Moroder, de Valencia. 
- E l ministro de Fomento habló de la situa-
ción del director de la Escuela de Ar ianón; 
y de ía dimisión qne éste había presentado 
del cargo que venía ejerciendo, y dió después 
del general en el Conse.io de ayer, explicada í los siguientes expedieiites, que fue 
por un ligero resfriado que se dijo padece 
el ministro, no inspiró comentario alguno aca-
so, porque el Sr. Miran.da es un ministro mo-
destó en el que la opinión política no se ha-
bía fijado: pero conocida la noticia, anoche 
j'a nadie dudaba de que el no haber estado 
jpresente el Sr. Miranda en la reunión minis-
terial, era debido al propósito que tiene de de-
jar el Gobierno y apartarse del Gabinete. 
; Por qué ha surgido esta crisis^ 
Sombre • — 
Apellidos • 
Naturaléza 
Edwí ....,...,.........••,«••• •• 
Profesión 
Domicilio actual 
Domicilios durante los tres últíjfftfi tftfo*.. 
E n el Senado. L a situación poMtica. E l día 
de Foincaré. De la Academia Francesa. 
Deroulede. 
' PARIS 26. 
L a Comisión del empréstito se ha reuni-
do en la Alta Cámara para oir la lectura de 
la ponencia. 
Otro tanto ha hecho la Comisión de la re-
forma electoral. 
—No ha habido alteración en la situación 
por que atraviesa el Gobierno. 
—Monsieur Foincaré ha concedido esta 
mañana varias audiencias. 
Después asistió á una cacería quj ofreció 
á los diputados que compone n la Mesa de 
dicha Cámara. 
Mañana asistirá á la sesión de la Acade-
mia Francesa. 
Para la vacante de esta Corporación pre-
senta su candidatura el escritor y político 
León Bourgeois. 
—Continúa siendo grave el estado de sa-
lud de M. Deroulede. 
D E P O R T U G A L 
POR TELEGRAFO 
OPORTO 3ti. 
E l periódico "Comercio de Oporto" dedi-
ca hoy casi toda su edición á analizar, desde 
el punto de vista industrial y comercial, el 
decreto de 17 del corrieute. 
Por virtud de esta disposición, ae címeede 
el llamado régimen de puerta abierta para 
la provincia de Angola, y se establece él 
tránsito de mercancías extranjeras, median-
te el pago del 3 por lüo de valores, cuando 
entren aquéllos por zona marítima, y de uno 
y medio por 100 cuando lo hagan por fron-
teras terrestres para su reexportación á 
otros países. 
D E M É J I C O 
o 
POR TELEGRAFO 
Noticia» de la lacha. 
NUEVA Y O R K 26. 
En la frontera de Tejas hay empeñado uu 
nuevo encuentro entre federales y rebeldes. 
No se sabe la marcha del mismo. 
Otras noticias de E l Paso dicen que los 
federales van retirándose hacia el Sur. 
Sus enemigos les han tomado varios ca-
áléjadp de cuj 
no sepa. . . 
— T eíie apai 
rur <if-!initiv-,. ? 
• ; Air. üu. é 
jefe «le los eonséiyádovéíí—. Mi aparto miento 
es fcrahánbriü míen Iras qué duren las eircuns-
taneias a¿ti}ále¡«; 6s; de<Hr, yq estoy inhibido 
éiV j-.'.^ícica. porque dj hacer algo, sería eom-
l- i ' i i r al aeímr! ^bfhtstr; y como .mi pairio-
risinu 'me ved;, de' t i l ' eí>a. tei.iuo .que inhi-
birme. 
—'Enionces. ^vulf.ciá'^srtíti ú laT'Coiles?.,. 
— X o sé. 'I.Vulavja. no .he pensado nada -¡o-
bre e - j : haré Jo quV1 i.-'é parezea. Quiero de-
cir : cuando era jefe del partido tenía que 
obrar eu armónúi eoli «oís intereses: hoy día, 
copio .estoy solo, no tenga que medir mis ac-
tos con las refpon&ábüid^des que da la re-
pie-eutación de un partido. -Comprende?... 
—Pero perdóneme usted. I ) . Antonio: en 
la actualidad, sc-án ía declaración del mis-
mo presidenle del Consejo, siiruo usted sien-
do él jefe del partido. 
' Don Antonio sonrio' sublimemente, amar-
íramenic. Acaso recordaba la frase bíblica: 
" ¡ E s t e es el maestro 1" 
—No queninu.s (•onfiiialiriios. tiangq mío— 
pi-oWtó tVíanteutc—. Desde el día 27 del pa-
.sado. yo no soy jefQ dqj partido conservador, 
porque su dirección íid me corresponde y, por 
lo tanto, su responsabilidad no me alcanza. 
—Pues, á propósito de oslo; si usted me 
da ,su veiiiu, U. Antonio; voy á leerle un pe-
queño párrafo do la interviú que ha un año 
justo celebré con I) . Eduardo Dsto y se pu-
idicó en MuH'Jfi í t r O j i m . Le preguntaba yo 
al Sr. Dato si seiía duradero el Gabinete de 
Carcía Prieto: 
"—Cree nsiod que será duradera esta si-
tuación liberal.' 
— Lo dudo—contestó Pa lo— . Este es un 
puente para liquidar, cueuca.s. 
— Y la caída do este Gabinete^... 
—Se impone como única solución los con-
servadorés. 
—¿Presididos por Mátíí'g ó por alíruuo de 
nsitíde*, los prohombres del partido* 
—Presididos por Maura—exclamó Dato re-
chazando rápidamente mi intención— . La pre-
sidencia y la jefatura de Maura es indiscuti-
.ble dentro del partidn. 
— I ínsusli tníhle i aiubién .' 
—Sí, 'señor, iñgasjtitv^í'blé é indispensable c 
indiscutible." 
D>-ó D. Antonio mi lectura con una sonrisa 
fría, i rónica: MI uesio no era amargo, era plá-
cido, era tranquilo...: era ese gesto que sólo 
• tieile para desoreciar las mezquinda-
des... 
—Recuerdo que leí esa iuternú—contestó 
indiferente. 
—;, Y qué le parece á usted. I ) . Antonio? 
— X a d « . . . : que está bien, .Me parece lo qiu» 
h1 jiareiica á usted y á todo el inundo... Hay 
cosa,-, sobre las cuales uo puede haber diver-
gencias de opinión por muy opuestas que sean 
las ideas políticas que se cultiven. 
^r»Quiere usted decirme. 1). Antonio, abro 
íntimo sobre ia pasada Crisis 1 
— N'o le pnetlo d . c i i ' á ugted más que lo (pie 
ya gábé n'do él n.antlo. oor haherlo pu^Héa^b 
A B C. 
—• Lite-o en ion ees la nota que publicó 
A B ( fué ésaéta á ia qfafe puso usted en ma-
nos del Rey.' 
K\r.c(a... Xo tahaha eu la publicada ni 
una sílaba ni una <-onia... ¡En qué cabeza 
cabe que iba yo a i?ar á la nubiieidad la nota 
truncada!... 
Quiere usted darme su opinión sobre la 
vitalidad y orientación fiel actual (robierno? 
í —¿Mi opinión. ' . . . Es no hablar de ello. 
¿ E s bastautéf.;'. Yo le rneíio á usted, la ver-
; dad. ttne no me ^iea hablando de política, 
• porque me contraría. Eu política, hablar es 
i Httóér, y vo ya le he dicho á usted que uu 
i qliiero p á r ahora hacer nada. Hablemos de: 
; otras (-os;^ si le pmeco á usted: de su perió-
| dieo, de literatura... 
ñones y han detenido tres trenes, do- , ali-
jándolos por completo. 
ron aprobado»: • 
Pliego de condiciones económicas para la 
adquisición de tres grúas para el puerto de 
Al:cánte. adicionáaidose los artículos relativos 
á la ley de Protección á la industria nacional. , 
Expediente de subasta del *«rrocarra de; 
Avila á'Salamanca. OT-j 
Otro de las obias de ensancM y regulación 
de lá ría de Bilbao. 
Ejecución por administraciw del camiiMi 
D E A V I L A 
Creemos que el Sr. Dato, cuando boy reci- , , 
ha. á los periodistas, le. dará una explicación vecinal de U r d i U I A n t e q u ^ (Cortin^ 
de esta c k i s planteada por el Sr. Miranda. Ejecución de ! ^ obra; M m ^ ; ^ 
pero recociendo lo que anoche se dec-ía pode- | vación del pantano Gasset (Lmí'-ad Rcal)^ 
mos afirmar que el Sr. Miranda dimite po r ' Segre.acon de^ pmner ^ ^ « S oor«. 
discrepancias con su compañero el ministro I P^tano de Mana Cristina, ae 1*8 de ca-
dc la Guerra, á quien no ha parecido bien la I mino., y editicios i-royisionalo. 
Real orden sobre incorporación de voluntario. | Declaración de títdidad puWic* de teft ira-
í |a Marina, Real orden que se publicó hace ' bajos hidrológicoforestales de .cuenca del 
unos días ratificatulo otra del día 4 de este , río Mutra (Geron*), y de os ^ iguai c .a^ 
mes nubüeada en el Diario Oficial 0* h \ proyectade» eu b cuenca do Diuita Cruz..de se traslado al cale dé la Amistad para aperar 
. ^1 i Tenerifc. - ' ' l a hora del banquete. 
BANQUETE A ROMANONES 
POR TBLEGKAFO 
A V I L A Jb. 17,-tO. 
E u el cui'é de la Amistad celebróse, al me-
dio día de boy el banquete dado en,honor del 
conde de Romanoneí? por ̂ ns amiggk , políti-
cos do esta provincia. 
' E l conde vino eu el treu que licué su entra-
da en Avila á las doce y veinte. 
, Desde la estación, y acompañado por las 
pei-sonas que habían acudido para espérarlQ. 
Entre San Luis de Potosí y Saltillo han 
votado un tren militar, causando la muerte 
de 50 soldados, y se han hecho dueños de 
toda la línea férrea. 
Hasta ahora, los federales de Juárez han 
sufrido cerca de 2.000 bajas, entre muertos 
y prisioneros. 
Los rebeldes llevan-causados 30o muertos 
y 200 heridos. 
Setecientos prisioneros federales han Ué-
gado á Juárez. 
Los hospitales de esta ciudad están Iléftos 
de heridos de uno y otro bando. 
Vn tele^THiua del jreiieral Huerta. 
. PARIS 20. 
"Le Matin" ha recibido un despacho del 
general Huerta, quien dice que la situación 
militar y económica de Méjico niojura mu-
cho, y que el Gobierno posee los fondos ne-
eesarios para cuhri^ sus atenciones. 
Que el Ejército ha quedado victorioso en 
los últimos combates y que el Gobierno se 
felicita de que las relaciones entre Méjico y 
lais grandes potencias aean de amistad, con-
fiando en que los Estados Unidos harán ep 
breve causa común con la del Pabtnete de 
Méjico. 
—De su vida paüif-ulav. á usted no'le 
molesta. 
- - ¡XadaT Con mucho .<íUsto le contestaré á 
todo; pero, vamos, mi vida es muy sencilla, 
no ha de interesar á nadie. 
, —¿Madruga usted mucho? 
—Es una co-tumbre... Me levanto al venir 
e¡ día. Bajo en seeuina a l despacho á traba-
jar eu tni profesión... 
—¿ Pero rsigue Qffód e j e r c i e n d o la aboga-
cía? 
—¡Si. señorI De ella vivo; es mi capital: 
no íeiisro otra tortuna. Ahora bien; la ejerzo 
extrajudicialmente. Desde que fui ministro dé 
la Gobernación decidí no intonnar ni asistir á 
¡nr j r - t a .^pu i (|ue mi criteno es ese: pero 
íc:i^o trabajo de cdñsfilfa, y deuiás.. . 
-;. A ffié dedica usted los ratos libres de 
trabajo 
— A jugar á l a s . carambolas ó al tresillo:^ 
otra- veces á pintar, y sobre todo, al campo. 
Yo siéuto gvív pasión por el campo. En el 
campo se v i v e t o ó - f-M-.-eji de Dios y más cerca 
de la Naturaleza. VA campo ê  belleza, sere-
nidad de csprntu y saítód: tamlnén os donde 
e.-tá uno más contigo uiisnib. Yo 'no rae ex-
plico cómo todos los liombre,-. pobres y ricos, 
no lé dedil au siquiewa un día á la semana. 
—¿Qué « d a d tiene u.-iod, I ) . Antonio? 
—Tengo Sesenta a ñ o s y l o . j u e v a de May*< 
; c;'. Vo aníes c r e í a (Ote .-esejita años eran ya-' 
una edad, y hoy ipie los tengo no me siento, 
con ellos: es ibás, im me siéíito ni con treinla 
año-, porque V o y al (ampo con mis hijos, r.-
lo que e l l o s recorren sobre caballerías yo siem-
pre |o recorro á pie. y sjabo adonde haya quei 
subir sin cansarme .¡amá-... Enfermedadíf,! 
'ÍCMÍV !O- cuatro a ñ o . - no be ruello ú suuii^' 
njiiguua. y at'oríliñudamente, como bien, <ü-* 
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; y duermo perfectamente, Y ahora 
'o yh niego que el trabajo agote; yo 
.lie uu; .i ;; -1 i umrhu. ¡ imichísimo! Lo que ago-
la y desti-uye y acaba en el desorden. Yo 
i'ciniue he sido ordenado. 
, - iu mayor satisfacción que ha 
i.'nidu isted en su vida pública ó privada? 
un instarte D. Antonio. Después 
e; cla^a abriendo los brazos en cruz y euco-
üir'ndd-f Se hombros: 
X . - r . . . ¡ ©s una pregunta esa tan difícil 
de fonttístar! ; Quién se recuerda de la mayor 
Kítígt'amún vida?... Y más yo, que es-
lov sisrapre pot igual medida satisfecho, por-
ofo que la satisfacción mayor consiste 
siempre bicii consigo mismo, y yo 
procuro ^¿.tarlo. 
— ¡ Q m herinosb es eso, D. Antonio I 
l'nr lo menos es la verdad. Porque, mire 
usii d. eí que obra mal, del primero que se 
divorcia, aunque él no lo crea, aunque no 
l'p juicia. es de sí mismo. A l mundo, á 
los otros hombres, puede usted engañar-
lo- epu sagacidad, pero ¿y al esprítu do 
usted, cómo le engaña? ¿Cómo hace usted 
Uegar hasta s í el concierto de tranquilidad si 
llene la convicción de que ha obrado usted 
mal á sabiendas? 
- y la amargura mayor que ha tenido 
üikeéf , 
- _ L a amargura, la pena mayor que he te-
hiab eu mi vida--me respondió entristecido 
c! ex jefe de los conservadores—fué perder á 
mi madre. Mi padre también murió, pero era 
vo todavía muy pequeño para darme cuenta 
de la ampll.ud de mi desgracia,.. Así es que 
< :i mi madre lloré á los dos. 
• Y por qué Maura ha de alejarse?... Yo no 
]v.' .abido qué contestarme. Con Maura está 
i .¡dudablemente lo más sereno de la opimóu, 
lo más fuerte, lo más recio, pero lo más mer-
te Como el sol alumbra más á las montañas, 
Maura tiene sus mayores partidarios entre lo 
más alto v noble de la opinión... Pero las 
.umbres no se conmueven con las frondas; 
papa mover las cumbres se necesita un terre-
moto v Maura no ha de producirlo nunca, 
porque ama á su Patria y la desea paz... 
Sus compañeros los periodistas gaditanos 
se interesaron para conseguir ei sobresei-
miento de la causa. 
Ferrocarril estratégico. 
Los ingenieros civiles y militares Que han 
de hacer el trazado del ferrocarril estraté-
gico de San Fernando á Algeciras, marcha-
rán en breve á Chiclana y otras poblaciones 
para comenzar los trabajos. 
E l Vicario de los Franciscanos. 
Ha llegado, procedente de las islas Cana-
rias, el Vicario general de los Franciscanos, 
P. Ocerín Jáuregui. 
E n esta capital se ha detenido breve tiem-
po, marchando en seguida á Jerez. 
E l submarino Peral. 
Trabájase activamente por que no se des-
glose el submarino Peral, confiándose que. 
al fin, se conseguirá. 
FallecimienU). 
CADIZ 27. 1,15 
Información política 
Marina D. Alejandro Jaquetot Fabres, sien 
do su muerte sentidísima. 
Se hallaba agregado á la Artillería de la 
Armada. 
1>E V A L E N C I A 
O P Í T U L O E E HUELGAS 
POK TELEGRAFO 
E N E L F E R R O L 
'Huelga en los arsenales. 
P E R R O L 26. 
Aumenta por momentos la agitación obre-
ra, holgando casi todos los obreros del A r -
senal. 
Esta mañana, antes de la hora de entrada, 
la Guardia civil de á caballo estacionóse en el 
trayecto para impedir que fueran agredidos 
los esquiróls. 
A i presentarse éstos á trabajar, á bordo del 
acorazado Alfonso X I I I se sublevó la maes-
tranza, agrediéndoles y entablando con ellos 
reñida pelea. 
A consecuencia de ésta resultaron heridos 
los' esquiróls José Castro y Andrés SantaUa, 
pl primero en la cabeza y el otro en el brazo 
i/ljuierdo. Además, Juan Ameneiros, esquirol 
también, fué arrojado al agua, salvándole sus 
compañeros. 
Realizados estos hechos por la maestranza, 
abandonaron el buque todos los obreros, y di-
rigiéndose á la central eléctrica obligaron al 
erieargado á cortar la comunicación de la ener-
gía, parando en consecuencia los talleres. 
Los operarios plomeros y los de los talle-
res de forja, hau abandonado el trabajo, 
E í número de huelguistas asciende á dos 
mil , encontrándose paralizadas las obras de 
acorazados Jaime I y Alfonso X I I I , 
E l paro general. 
F E R R O L 26. 21. 
Lus obreros del Arsenal se han reunido, 
n-ordando declarar mañana al medio día el | 
parp general en tanto la Empresa no acceda 
á despedir al contramaestre que dió origen al 
i onflicto v á los obreros esqidrols. 
Las comdnsiones acordadas por los obreros 
al salir de la Maestranza de los Arsenales son 
las signientes: 
1.° Que la Compañía despida al contra-
maestre Casado. 
£jo Que sean despedidos todos los esqiu-
^ 3 . 0 Que sean admitidos todos los huelguis-
tas despedidos; y , _ 
4.° Que no haya represalias por parte de 
la Compañía. ; 
De no accederse á estas pretensiones, ei pa-
ro será general, no sólo en el Arsenal, sino 
ff)(1os los oficios. E N CASTEI iLON 
Lots sastres. 
CASTELLOÍT 26. 
He hau declarado en huelga los obreros 
' 's!,] i citan que la jornada sea de nueve ho-
ras y que las horas extraordinarias se paguen 
doble. . , , , J. 
El gobernador ha citado a obreros y patro-
nos v ara ver el modo de solucionar la huelga. 
También siguen en huelga los braceros de 
Benieam. Hov celebraron una conferencia 
cun eí gobernador sin que se sepa el resultado 
ja entrevi^. . E N ZARAGOZA 
L a huelga de Borja. 
Z A R A G O Z A 26. 
Según ha comunicado el delegado del go-
trnador. que marchó ayer á Borja. huelgan 
990 braceros, habiendo acudido al trabajo al-
mmos de los no declarados en huelga. 
Esta mañana se reunieron en la plaza los 
bnelguistas formando un numeroso grupo, pe-
tr. sin que alteraran el orden. 
Bj deleirado del gobernador se propone 
•?>n|ereiieiar esta tarde con los propietarios, 
la manera de solucionar el con-
AOLNTPESTAOIONES D E CAMBO 
Contestando á preguntas de un periodista 
madrileño que actualmente se halla en Bar-
celona, el Sr. Cambó ha hecho algunas mani-
festaciones de carácter político. 
Después de juzgar al Rey como gran ami-
go de Cataluña, por ie cual contribuye á au-
mentar el amor á la unidad de España, el 
Sr. Cambó ha dk-bo: 
—•jl'ero da pena, mucha pena, ver que el 
j Rey se está quedando solo!... Como la acción 
del tiempo destruye la empalizada de madera 
¡ que circunda un predio, y poco á poco desapa-
Ha fallecido el capi tán de Infan te r ía de i rece en trozos, así van desapareciendo igs po-
líticos de la Monarquía. ¿Influencia de los 
republicanos' ¿Acción de los republicanos.' 
¡ N o ! Son ellos solos, que se destruyen unos 
á otros y á veces á sí mismos por sus tor-
pezas. 
— ¿ Y si el Rey invitara á usted á sei mi-
nistro ? 
—La verdad, no se me ha ocurrido nunca, 
nunca, pensar que eso pueda suceder... Pero 
si sucediese, si sucediese... yo no aceptaría. 
Me explicaré. Mientras la situación de Catalu-
ña sea la que es, yo no podría, no debería, 
mejor dicho, aceptar. A mí un triunfo ó un 
fracaso personal no me importar ía ni ahora 
ni nunca, porque á mi persona yo no la doy 
valor... yo no soy yo; yo soy una política, las 
aspiraciones muy justas de una región... Y 
ser yo ministro equivaldría á que lo fuera 
esta política y á arriesgar en mi gestión mi-
nisterial estas aspiraciones tan naturales. No, 
no aceptaría de ningún modo, porque tal como 
están las cosas, es seguro que se repitiese el 
caso de Durán y Bas, y ello ahondaría más 
viejas diferencias, y sepa Dios las eonsecuen-
tdas que tendría... 
Hablando de la guerra de Marruecos, el sê -
ñor Cambó dice: 
—Yo no sé lo que hará este Gobierno en 
el asunto, que es lo mismo que ignorar si de-
sea vivir 6 morir; pero, á mi juicio, debería 
hacer lo contrario de lo que se ha venido ha-
ciendo hasta ahora. ¿Qué? Leyendo periódi-
cos yo encuentro todos los días soluciones 
nuevas de estadistas improvisados. No es eso, 
no. No es preciso devanarse los sesos pen-
ando. Basta con imitar á Francia, con reali-
zar la misión colonizadora que nos está en-
comendada, y para la que sólo tenemos atribu-
ciones y derechos. 
Todos han sido errores en este grave pro-
blema de la guerra, que nos aniquila. Si en 
vez de tropas se hubiesen enviado maestros y 
médicos, y comercio c industrias, á estas 
horas viviríamos en paz y hasta contentos. 
Pero no. Hemos confundido nuestra verdade-
ra misión de colonizadores con el papel de 
conquistadores, de guerreros, y como á tales 
POE TELEGRAFO 
V A L E N C I A 26. 11,20. 
Durante las primeras horas de esta mañana 
continuaron los trabajos de localización del 
incendio que se declaró anoche en el pueblo 
de Al iara , y en la fábrica de cerillas que allí 
tienen establecida los concesionarios del mo-
nopolio Sres. Moroder y Compañía. 
La fábrica y los almacenes se hallan insta-
lados en las afueras de la población, en el 
que fué convento de San Diego. 
E l incendio fué descubierto próximamente 
á las diez de la noche de ayer por el vigilan-
te de la fábrica, el cual, al hacer la diaria 
requisa, observó que del antiguo coro de la 
iglesia, hoy convertido en almacén, salía una 
espesa columna do humo. Entonces, alarma-
do, avisó á un compañero y éste al jefe. 
Inmediatamente comenzaron los trabajos de 
localización del incendio, logrando poner á 
salvo 700 gruesas de cajas de cerillas, que 
fueron extraídas por las ventanas del edi-
ficio. 
En el almacén existían 900 cajones de ca-
jas de fósforos que fueron pasto de las lla-
mas. 
La techumbre de la fábrica se ha derrum-
bado, consiguiéndose, después de titánicos es-
fuerzos, que el fuego no se propagara á los 
talleiTis. 
De Valencia fueron el gobernador, el al-
calde y el Cuerpo de bomberos. 
Estos han trabajado muy inteligentemente 
y con mucho desprecio de sus vidas. 
A las ocho y media de la mañana se halla-
ba localizado el incendio, pero no sofocado, 
cosa que los bomberos creían que nopodría 
MAS A L C A L D E S 
Han sido nombrados los" alcaldes siguién-
tes: 
Castro Urdíales, D. Vicente González. 
Cangayar, D. José Ros. 
Gergal, D. Pablo Carmona. 
Ubeda, D. Francisco Cuadra. 
Manchareal, D. Luis Calatrava. 
Marios, D. Sebastián Sevillaiu). 
Ramales, D. Severiano Marabia. 
Laredo, D. Juan Basobia. 
NUEVO MINISTRO 
El Gobierno de la República DominWJa 
ha designado enviado extraordinario en Ma-
drid al Sr. Morales Languesco. 
¿DDUTE A L ANIS? 
Se afirma que por dejar el cargo de direc-
tor genera! de Seguridad el Sr. Méndez Ala-
nís, el Gobierno tiene el próposito de con-
ferir dicho cargo al Sr. Marios O'Neale, que 
tiene á su historia campañas como la reali-
zada eu el Gobierno civil de Madrid. 
E N CASA D E GARCIA P R I E T O 
Ayer se celebró en casa del señor marqués 
de Alhucemas una reunión de elementos afec-
tos á la política del Sr. García. Prieto. 
En la reunión se habló de política exclusi-
que eon la suficiente anticipación se. les co- I *f]e;hJ*™ ^ eD el palacio arzobispal de V * . 
municaxá por conducto de las respectivas jun- ladohd de joven ^abogado y caballero" de U 
tas ó delegados municipales. Así espera la ' Orden militar dd banto Sepulcro D. Cáudid, 
Junta provincial que lo harán todos los ele^-! Rodríguez de Cehs, hijo^del magistrado del 
tores afectos al Centro de la capital y de los | Supremo del mismo apeUido, con la bella hija 
Ayuntamientos de la circunscripción, en la de los marqueses de Trebolar, 
seguridad de que es lo más conveniente á los El aplacamiento ha sido ocasionado por una 
altos intereses que representa y defiende el ! repentina mdisposición del novio, que, afor-
Centro Católico Montañés. 
Para resolver lo que proceda hacer en los 
distritos de Laredo y Cabuérniga. en breve 
se celebrarán reuniones en puntos cént ima ce 
cada uno de los distritos, con asistencia de re-
presentantes de los respectivos pueblos. 
La misma reserva recomienda la Junta pro-
vincia! respecto á los votos para eompioini-
sarios." 
E l Diario Montañés, hablando de la can 
datura y del manifiesto que queda transerito, 
escribe lo siguiente 
lunadamente, no ofrece importancia. 
F A L L E C I M I E N T O 
' Confortado con los Santos Sacramentos, eu. 
irej-ó ayei- HI ajina á Dios el .joven conde (ie 
la Florida. D. Pedro Dolz de Espejo y Au-
dreii. despuiV de haber sufrido- con cristiana 
resignación una larga y penosa enfermedad. 
Afable y CijriñuSP con todos, deja en el 
JJ mundo muchas amistades, y en su casa un va-
' cío difícil de llenar. 
De corazón pedimos á Dios le conceda go-
" E l Centro, que ha visto fría y desapasiona-1 *• V ^ J ^ t ^ f ^ ^ 
mente cómo s, Igitan en estos momentos algu- | ^pecia a su ae^i.^Iada mad e, a condena 
ñas de las diferentes fracciones políticas d e U . d a de la Floral*, y a .u herpiano D. To-
la localidad; el Centro, que ha recibido ofer- '^as Dolz de Espe.^hacemos presente núes 
tas de unos y otros de tal naturaleza que sê  
juramente hubieran contentado, muv á sar 
tisfacción suya, á otros elementos políticos que 
tuvieran más ansias de «-argos populares y al-
tas representatdones publicas que las que tie-
ne e) Centro por el solo hecho de tenerlas; el 
Centro, que ha sido ahora más solicitado que 
nunca por elementos bien extraños á él. !<>s 
cuales confiesan así, por manera tan elo-
cuente, la fuerza y preponderancia de esta 
entidad católica; el Centro, decimos no so ha 
tro pésame mas sincero.-
FUNERAL 
La Asociación de Antiguos Alumnos del 
Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, de 
Chamartín de la Rosa, celebrará mañana 28 
un funeral en Mifragio de los socios fallecidos 
durante el año, y de todos los colegiales di-
funtos. 
1.a Misa será á las diez y media. 
Pronunciará la oración fúnebre el reveren-
do padre Alfonso' Torres, S. J . 
conseguirse hasta que se hubiesen quemado se nos ha recibido S6 nos trata> Ellos ^ 
.JOO cajones de cajas de cerillas^. en su ^ nosotros no demos ^nsmiivles 
Fuerzas de la Guardia civil y del Cuerpo | ú rec.ordam¿s la agresividad con que, según la 
de Segundad de Valencia, han acordonado el 
liara ver 
Hicio. E N B A R C E L O N A 
Otra huelga más. 
B A R C E L O N A 27. 1,15. 
edificio siniestrado, impidiendo que se acer-
que á él la masa compacta de gente que, es-
tacionada, contempla la obra destructora de 
las llamas. 
En los trabajos de extinción han resultado 
heridos el jefe del Cuerpo de Seguridad; los 
bomberos de Valencia Migir 1 Jimeno y Sil-
vestre Juan; el empleado de la Diputación 
provincial D . Juan Ballester y el notario de 
Moneada D. Julio Amat. 
Las pérdidas materiales son grandísin.a-^. 
En la fábrica trabajan 3.000 obreros de 
ambos sexos, que se hallan consternados por 
el paro forzoso que se verán obligados á guar-
dar y por la escasez de recursos que trueiá 
consigo. 
Ultimas noticias. 
V A L E N C I A 26. 20,40. 
A las seis de la tarde regresaron los bom-
beros que marcharon al lugar del incendio. 
Se han perdido 81.000 gruesas de cajas 
do e«rillas, ascendiendo las pérdidas á 583.300 
pes^sss. 
Los elogios tributados al Cuerpo de bombe-
ros son generales y merecidísimos. 
^ ^ 
ESTADOS UNIDOS 
historia remota y la contemporánea, recibimos 
siempre á quienes intentaron despojarnos de 
lo que era nuestro. 
L O Q U E D I C E B L SR. DATO 
E l jefe del Gobierno, al recibir ayer á ios 
periodistas, les repitió que mañana sale Doña 
Victoria para Londres, y que el Rey estará 
el domingo de regreso de Viena, acompañán-
dole el archiduque, y el lunes irá á reunirse 
con su ysposa, , 
—Algunos periódicos extranjeros—dijo el 
Sr. Dato—han atribuido al viaje de Don A l -
fonso un carácter transcendental, diciendo que 
llevaba una misión de orden diplomático y 
que por su mediación se estrecharía la amis-
tad entre Francia y Austria, y esto es in -
exacto; prueba de ello y de que el viaje sólo 
tiene aspecto particular y privado, es el hecho 
de que el Rey no ha ido acompañado de nin-
gún consejero. 
He leído—continuó el presidente—lo que 
se dice respecto á que las Mancomunidades 
van á ser aprobadas por Real decreto, y esto 
también merece una rectificación. 
A l recibir á los representantes de Cataluña 
hace unos días, el ministro de la Gobernación 
y yo acogimos con todo interés las aspiracio-
1 nes que nos expusieron, pero puedo afirmar 
U R f l R A I I F M I Q W I I Q H M ' ^ usíedes Q'16 hasta ahora á nadie hemos D U U H U C l Y l l O I L O U l i consultado sobre cuestión tan compleja, ni 
ciada hemos tratado en Consejo de ministros. 
Y ya puesto á rectificar, el Sr. Dato di jo: 
—Es inexat-to también que en el Consejo 
se vaya á abordar el estado de la Hacienda. 
En uno de los primeros Consejos que tu-
vimos, como ustedes recordarán, ya el señor 
Bugallal expuso la situación del Tesoro y de 
la Hacienda, y de. entonces acá no es preci-
so nueva exposición, 
Y como esto es lo que se ha dicho del pro 
pósito de reducir los contingentes militares 
de Afr'u-a. 
También totalmente inexacto 
Y por rectificar todo, el Sr. Dato desmiente 
también que el general Weyler dimita, «-oi-j-
cidiendo con lo dicho «obre este asunto por el 
Sr. Sánchez Guerra. 
POR TELEGRAFO 
PARIS 26. 
Desde Nueva York cablegrafían á varios 
periódicos de esta capital, que en la de aque-
lla federación se ha verificado la boda de la 
hija del Presidente. 
Contra lo que se esperaba, no tuvo la ce-
remonia carácter oficial, y, por el contrario, 
fué extremadamente sencilla. 
Terminada que fué, los recién casados em-
prendieron un viaje con rumbo desconocido. 
E L V I A J E DE LOS R E Y E S 
POR TELEGRAFO 
Después de la cacería. 
VIENA 26. 
Comunican de Seelowitz que el Rey de 
España, durante la cacería verificada ante-
ayer, cobró 1.038 piezas, y que en la de ayer 
cobró 750. 
Dicha ciudad está engalanada con moti-
vo de la visita del Monarca español, vién-
dose por todas partes colgaduras con los co-
lores nacionales españoles. 
L a cacería se está verificando con un 
tiempo espléndido. 
L a Reina eu París. 
P A R I S 26. 
L a R»eiina de España, acompañada de la 
duquesa de San Carlos, dió esta mañana un 
largo paiíeo en automóvil por ed Bosque de 
$b la fábrica de tejidos Godo, de Igualada, j P q g g j j 
consecuencia de ser despedida una obrera se 
han declarado eu huelga, y los fabricantes 
or tejidos de la ciudad se han reunido, acor-
dando que si el próximo lunes no se ha so-
budonado esta huelga cena rán todas las fá-
bricas y quedarán en la caUe 3.000 obreros. 
D El C A D I Z 
POR TELEGRAFO 
Congreso p e d a g ó g i c o . 
CADIZ 20. 
Existe el proyecto de celebrar en esta ca-
un Congreso pedagógico. 
llanta ahora no se ha determinado la fe-
Oia do celebración, aunque se cree que será 
antes do Junio de 1914. 
E l "Alfonso XJI" . 
\:\ (apilan dt.4 vapQr "Alfonso X I I " comu-
nica por radiograma que el martes, 25 del 
'•onieute, á las doce horas, se encontraba i 
240 millas al Sur de Capo Race (Estados 
l 'nidos). 
Poriodistu procesado. 
A burdo del vapor "Reina Victoria" ha 
lltgado á esta capital el periodista de Santa 
iuz de la Palma D. José Felipe Hidalgo. 
^rOCCSado por \-d jurWiceiÓn do Mari-nu 
Regreóó al hotel próximamente á la hora 
és> medio día, y después de almorzar, vol-
vió á salir y recorrió algunos comercios, 
donde hizo varias compras. 
Doña Victoria ha decidido marchar ma-
ñana á Londres, saliendo de aquí & las 
nueve y cincuenta de la mañana. 
Una cacería. 
VIBNA 2Ü. 19.40. 
E n los di&tritos de Anersehitz y Niewt-
chitz, se ha celebrado esta mañana una ca-
cería en honor de S. M. el Btew de España. 
Lo* cazadores salieron de Seglowkz en 
automóviles, llegando al ca-'adero á lat; oaho 
y media de la mañana. 
Se dieron varias batidas, que rtjeuHarón 
animadísimas, cobrándose en totad 2.159 
piezas, de las que 640 fueron nmertati por 
Don Alfonso. 
Asistieron á la caoeuía coa el Rey de 
España el Arohiduquc Federico y la Archi-
duquesa, el Príncipe Elias de Borbón y 
Parma; el Príncipe henedeno Emanuel Salm-
sams; el marqués de Viana; el embajador 
de España en Viena; el Príncipe Inerstem-
berg, agregado militar; el Príncipe Jorge 
Schowarzemberg; el jefe superior del Pala-
cio Imperial, conde de Harderstein, y el jefe 
de Cámara, comandante Coppy. 
«xs ¿IM \M. (ifljp.nrúi. s*» celebró 
DE GOBERNACION 
El ministro de la. Gobernación manifestó 
ayer que a! Consejo que por la tarde se había 
de celebrar no asistiría el ministro de Marina, 
que continúa enfermo. 
Xo tenía el ministro noticias de la dimisión 
del general Weyler, diciendo que en )a últi-
ma entrevista que con él ha tenido, conversó 
muy afablemente sobre el asunto, y no cree 
que el general haya cambiado de actitud. 
Durante el conflicto escolar de Barcelona, 
el general y aquel gobernador civil bao estado 
de perfecto acuerdo. 
De este conflicto no tenía el Sr. Sánchez 
Guerra nuevas noticias. 
Al ministro de la Gobernación le visitó 
hoy una Comisión de albañiles, que le pidió 
haga cumplir con todo rigor las Ordenanzas 
municipales y los reglamentos de previsión 
en lo que á los andamiajes se refiere, y tam-
bién que se active el expediente instruido á 
.un guardia que atropello á un obrero eu la 
calle de Goya. 
ü \ A R E A L ORDKN 
Se ha dispuesto que los peritos agrícolas 
temporeros eu las oficinas del Catastro no 
puedan pasar á figurar como funcionarios de 
plantilla sino mediante oposición. 
VISITA A MAURA 
El kaíd de Goelaya, que se encuenira en 
Madrid, ha visitado al Sr. Maura, con el fin 
de informarle de los diferentes aspectos que 
presenta para los indígenas el problema ma-
rroquí. 
C A R R E T E R A S E \ MARRUEOOS 
La Legación (k S. M . en Tánger ha remiti-
do al Ministerio de Estado los avisos y plie-
gos de condiciones relativos á las subastas 
dejado ^conquistar". Ha desechado los ofre-
cimientos de los conservadores y de los disi-
vamente tomándose acuerdos relacionados con Jt-ntes. y ba preferido, en prueba de su siuce-
la campaña electoral ya comenzada en los j-jdadj Je su desinterés, de su más severa im-
distritos, parcialidad, permanecer en lo que el señor 
W E Y L E R NO D I M I T E . • Maura llamaría la equidistancia. Esto es. se-
A l salir ayer tarde de conferenciar con el parado de éstos igualmente que de aquéllos, 
jefe del Gobierno el general Weyler, habló | No ha podido, en nuestro sentir, hacer co-
cón algunos periodistas, á quienes dijo que él i sa mejor, cuando los unos concertaron^ alhi. 
tenía el propósito de dimit ir el cargo de ca- i en Madrid, la candidatura oficial, conando Co-
pian general de Cataluña, porque está can- ¡ dos ^ ^ ^ y ' ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ' Z o ^ o j * ^ la forma acostumbrada, 
sadisimo y el puesto requiere gran mnñm apoy* ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ M m ^ O material de campaña, e n S 
por el trabajo que proporciona, pero que des- Centro siempre que ie presia imponieuuu j fTX^ni ,.n o^«^o7« TT,,™-.^ P7¿A; 
pues de hablar con el Sr. Dato ha tenido que ¡ condiciones, estableciendo un pie fórzado un- I el que bgura un a p a r t o Hugues para facih 
E s p a ñ a e n A f r i c a 
D E L PEÑON D E L A GOMERA 
Varias noticias. 
P E Ñ O N DE L A GOMERA 26. ' 
Llega con toda regularidad el vapor correo 
retirar la dimisóu y el sábado regresará á Bar- | posible de aceptar 
celona, para hacerse cargo del mando. Aquéllos, ni dejaron el hueco de las mi-
i m a r t u r f TT a.u I ^orí&s para que los católicos se le disputaran 
C U ^ L Ü A K ^ las demás t-raeeiones políticas, y éstos pre-
El presidente de la Juventud conservadora' tendieron' que el Centro no se desenvo1 viera 
de Bilbao, Sr. Berjé, nos ba remitido una | m¿s que ¿fyfai ellos deseaban ó pretendieran, 
circular, en la que después de expresa declara- Hacen, repetimos, lo mejor que pueden lui-
ción de adhesión á la política del Sr. Maura, | c.er ]os elementos directores del Centro mien-
nos anuncia oficialmente la Asamblea que ten-1 tvas mavores ventajas no atisben para su in-
drá 1 ugar en Bilbao el día 30, invitándonos á dependencia, y más sinceros reconocimientos j 
ella, ó cuando menos, á enviar nuestra adhe 
sión al acto. 
La circular mencionada dice en uno de sus 
pá r ra fos : 
' 'Ya comprenderá usted que no se trata de 
rendir un acatamiento á la perdona de D. A n -
tonio Maura, ni de crear un partido político, 
ni de hostilizar á unos ministros. ¡Poca cosa 
somos nosotros para eso! Lo que queremos 
simplemente es enaltecer las normas de la polí-
tica de ideas y abominar de la de convenien-
cias." 
EN PROVINCIAS 
D E B A R C E L O N A 
í/as .Mancomunidades. 
BARCELONA 26. 
Hoy se han reunido los presidentes de las 
cuatro Diputaciones catalanas, acordando 
marchar á Madrid el día 9 del próximo mes 
con objeto de pedir al Gobierno la aprobación 
del proyecto de Mancomunidades. 
Gomo prueba del entusiasmo que reina en 
Cataluña, baste decir que se han adherido á 
la petición 1.013 Ayuntamientos, cuyos certi-
ficados obran en poder de la Comisión ges-
tora. 
Opinión del Sr. Lerroux. 
Preguntado el Sr. Lerroux acerca de la 
unión de los republicanos, nos dijo que él 
siempre fué partidario de ella, sobre todo si 
par t ía de la masa y no de los que hasta aquí 
vienen dirigiendo las distintas fracciones del 
partido. 
Pablo Iglesias. 
Se espera en ésta para el día 17 del mes 
próximo al leader socialista. Pablo Iglesias. 
ZARAGOZA 
1Q obtengan para su brillante historia. Nos 
parece muy bien su actitud. Nada de aceptar 
promesas que nq.se refieran á la misma elec^ 
ción de que se trate; nada de eso. Ténganlo 
en cuenta ahora y siempre. 
Antes es preferible la adopción de acuerdos 
tan levantados, tan en relación con su alteza 
tar el servicio de los telegrafistas, muy defi-
ciente hasta ahora por falta de medios. 
Con objeto de estudiar la colocación de la 
radiotelegrafía ha llegado el capitán de In-
genieros Sr. Monteverde. . . : . 
El pueblo está muy agradecido al general 
Jordana, por el cuidadoso interés con qpe 
dota á esta isla de los medios necesarios- de 
protección y defensa. • 
D E CADIZ 
Tropas á Laraehe. 
C A D I Z 26. 
En el vapor Canalejas, que sale esta noche 
para Larache, ha embarcado el teniente coro-
nel de Infanter ía D. José Miranda, varios 
oficiales y 176 soldados. 
También han sido embarcados en el misum 
de miras, como los que se hacen públicos en i buque, 57 bultos, con maíeriál sanitaria.y. yí-
aquella nota. ; . 
¡Muy bien por el, Centro!... ¡Quién sabe 
todavía, si, dada la nobleza de su actitud, nos 
reservará algo que merecerá el aplauso de unos 
y otros, las alabanzas de todos!" 
LAS VICTIMAS D E L A AVIACION 
—o— 
AEROPLANO MILITAR INCENDIADO 
Mauristas y datistas. 
Z A R A G O Z A 26. 20,30. 
Los elementos mauristas de esta capital se 
han agrupado bajo la denominación de Unión 
política maurista. 
Han designado jefe de la nueva agrupación 
al Sr. Ossorio y Gallardo. 
Una Comisión de jóvenes mauristas mar-
chará el sábado á Bilbao para asistir á la 
Asamblea que allí se celebrará. 
De Belchite y de Pamploua se enviarán 
aahesiones al acto. 
Para ir á Bilbao desde aquí llegará el sá-
bado el Sr. Ossorio. 
Entre los elementos mauristas reina gran 
entusiasmo, pues estiman que las conclusiones 
que se adopten en Bilbao serán beneficiosas 
para ellos. 
También asistirán á la Asamblea los mau-
ristas de Pamplona, que se unirán á los zara-
gozanos en Castejón. 
Los partidarios del Gobierno se han reunido : 
con la Comisión que estuvo en Madrid, con ¡ 
objeto de conocer las gestiones realizadas por 1 
ella. 
La Comisión dió cuenta de la acogida de 
POK TELEGRAFO 
R E I M S 26. 20. 
Un biplano militar ha caído en el límite 
de los departamentos del Aube y del Marne, 
iiui.'ndiáurlose el depósito de esencia, que 
hizo explosión, resultando carbonizados' los 
aviadores que pilotaban el aparato. 
Aunque, por lo pronto, nada pudo ave-
riguarse, gestiones posteriores permiten co-
nocer algunos detalles de este nuevo y mor-
tal accidente de aviación. 
E l aparato era un biplano militar y cayó 
cuando iba ¿l aterrizar, á cuatro kilómetros 
de Reims. 
Probablemente, la causa del accidente fué 
una mala maniobra; lo cierto es que la esen-
cia hizo explosión y que el aparato fué pas-
to de las llamas. 
Los desgraciados aviadores no tuvieron 
tiempo para salir de la barquilla, y perecie-
ron carbonizados. 
No han podido ser identificados; pero se 
ha encontrado un gemelo, una bota y algu-
nos botones de uniforme, de los que se de-
duce que el aparato era militar y artilleros 
los aviadores que lo pilotaban. 
ESPAÑA A L DÍA 
POR TELEGRAFO 
E l puerto de Vinaim. 
C A S T E L L O N 26. 
E l diputado del distrito ha comunicada 
aJ alcalde de Vinaroz que ¿l director de 
Obras públicas ha firmado el expedienfiei de 
ampliación, ensanche y reparación del puer-
to de dicha población, produciendo gran 
júbilo en el vecindario, porque .con esto se 
dará mayor movimiento al puerto y se evi-
tará la paralización que hasta ahora vienen 
sufriendo los trabajos. 
E l coste que esto implica sie eleva á dos 
millones de pesetas, cuya cifra se consig-
nará en el presupuesto. 
Otro derrnmbaniiento. 
SAN SEBASTIAN 26. 
Ha ocurrido un nuevo derrumbamiento 
en el túnel de Cazurza, próximo á Zumá-
rraga, por haber retirado ía tierra y las 
piedras que obstruían la vía y que servían 
que había sido ob.ieto por parte del br. Ua- , contención á la parte alta del túnel, 
to y de lo dispuesto que está el Gobierno en Milagrosamente, no han •courrido desgra-
pro de los intereses de Zaragoza. 
JiOs liberales. 
ZARAGOZA 26. 22. 
Ha regresado la Comisión de liberales que 
fué á Madrid para visitar al conde de Ro-
mauones á qne haga un viaje á Zaragoza. 
Aquí se está organizando un banquete, con 
el que el conde será obsequiado. 
D E J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
Sobre las próximas eleccioue». 
JEREZ 26. 
En el expreso sale para Madrid una Comi-
sión representando las fuerzas vivas de la po-
blación, á solicitar del ministro de la Gober-
nación que.el candidato oficial para las pró-
ximas elecciones á diputados á Cortes sea el 
renunciante conde de lus Andes 
cias que lamentar. Ahora son más de 800 
metros los derrumbados en ei túnel. S-a cree 
que los obreros tardarán más de o^ho días 
en dejar expedita la vía. 
I u choque y una desgracia. 
ZARAGOZA 26. 
En el pasao del Ebro chocó un tranvía 
cen un carro, volcando éste y alcanzando al 
carretero, Miguel Pajerat. quien resultó gra-
víslmamente herido. 
N o t a s de s o c i e d a d 
veres para l«á tropas de operaciopes en di-
cha zona. • • 
D E A L G E C I R A S 
E l "Vicente PeiTer". 
A L G E C I R A S 26. 
. E l Vicente Ferrery qne había traído de Ceu-
ta soldados enfermos, ha salido nuevamente 
para dicho punto llevando á su bordo, con des-
tino á nuestras plazas africanas, 1.000 grana-
das de metralla, varios fardos de uniformes, 
17 bueyes, 11 mulos y víveres en abundancia. 
También marchan en el mismo vapor nu-
merosos soldados de distintos cuerpos, que 
van á incorporarse á sns respectivos regi-
mientos, después de haberse restablecido eu la 
Península. 
T E L E G R A M A S OPICÍALÉS 
M E L I L L A 25, á las 23,30. 
Comandante general á ministro Guerra: 
En Alhucemas sigue fuego «como eu díaft 
anteriores, y en el Peñón han arreciado algo, 
pero ni eu uno ni en otro punto ha ocurrido 
novedad. 
En el resto del territorio tampoco hay nin-
guna. - < 
• 
T E T U A N 25, á las 21,50. 
Comandante eu jefe á ministro Guerra: 
Los dos oficiales aviadores heridos, conti-
núan mejorando. 
S U C E S O S 
Una mujer herida, 
Simona Diez Gallego, de veinticinco años, 
soltera, sirvienta, que vive en la casa núme-
ro 37 de la calle de la Palma, fué anoch« 
bárbaramente agredida con una navaja por 
su novio, Carlos Vallejo, de treinta año*, 
electricista, con domicilio en la calle de San-
ta Lucía, núm. 2. 
Simona, desde hace algún tiempo, se ha-
llaba algo disgustada por la conducta obser-
vada por Carlos, y anoche, á las ocho, cuan-
do iban ambos por la calle del Duque de 
Liria, parece ser que Simona le dijo á su 
novio que, si continuaba siendo así, había 
que pensar eu terminar las relaciones. 
E l electricista no hacía el menor caso d« 
las exhortaciones de la joven, y como ésta 
siguiera en su actitud recriminatoria, sacó 
una navaja y la hirió tres veces en ía cara^, 
dándose á la fuga una vez cometida la he-i 
roicidad. 
L a pobre Simona comenzó á pedir auxi-, 
lio, siendo oída por el guardia núm. 1.306, 
Manuel Océn, el cual la acompañó hasta la-
Casa de Socorro de Palacio, donde los mé-
dicos le apreciaron á la Infeliz tres heridas 
de arma blanca, una de 10 centímetros d«. 
extensión, en el lado izquierdo de la cara: 
otra, en el lado derecho, y la tercera, en la 
nariz, con fractura del tabique nasal. 
Después de curada ingresó en el Hospital 
de la Princesa. 
L a Policía hace gestiones para capturar i 
Carlos. 
L a artista y el joyero. 
E l Juzgado del Centro, que entiende eft 
este complicado asunto, ha dictado ya auto 
resolviendo esta primera parte del pleito* 
en . forma tal, que ©e desprende qu» tenía 
nazón la artista Consuelo Bello, al recla-
mar contra el joyero denunciado. 
E l Sr. Lacboche quieda sometido á vm pro-
iceso, pidiéndole el juez una fianza de 2.000 
| pesetas para que pueda gozar de libertad 
provisional. 
También se te exigen 50.000 pesetas pana 
¡ responder á los gastos del procesa 
Buscando á un cadete. 
BODAS 
En la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de fe Angustia* celebróse á la* diez y media I La Policía tuvo anoche noticias * qne0 
A despedir á la Comisión acudieron á la | ¡ f ^ de ayer, la boda de la señorita | de la Academia de Infantería M había fu-
Alaria aei Rosario Garcia-Rosell con nuestro • sado un cadete, que se hallaba arrestado 
querido amigo y jefe de información, D. José [ l)0'r baber pegado á un galonist». 
Trabado y Ocaña. Parece ser que el cadete vtno á Madrtd, 
Apadrinaron á los contrayentes la señora I<iesi<¿ donde se propoaus marchar á Bueno* 
doña Catalina Herrera y D. Carlos García- ' Ai,!eB- . . . . _ , , . «' 
i? ii i i u J i u «jaiLid Las nicialetí d*?! nombre del fugado son: 
Rosell, abuela y hermano de la novia, respec- D B M S N 
tivamente, y fueron testigos el tío de la novia, I ' ' ' " „ - - A „ „ ^t»^n 
1). Mariano F. Cañaveral, y el reverendo ¿ ¿ 1 . , p l o s i ó n de un petardo. 
oresentan r o r lo^ distritos de Laredo v C-i- ^re José Gafo, de la Orden de Predicaaores ; íu.T ^ ^ y m^dla K n0fXe * Üf* presenran por ios aisiruofc ut IAÍILUO \ v.a- , c . n ure& i hizo explosión un petardo, puesto por algún 
decanto . r .,. , p * 1 intencionado, debajo de uu banco de 
La ceremonia celebróse eu familia, a causa i pi tdra de la Plaza del Dos de Mayo, 
estación más de mil personas. 
L A S E L E C C I O N E S E X SANTAXDEfl 
Por Santander van á luchar en las próxi-
mas elecciones generales los señores D. Juan 
J. Ruano, D. Joaquín Campuzano Avilé?, 
conde de Mansilla, y los señores D. Luis Mar ía 
del reciente luto del novio. saudo el susto consiguiente todas las per-
buérniga 
Con este motivo, el Centro Gatólico Monta 
ñés ha publicado el siguiente manifiesto: 
"La Junta provincial ha acordado no pie- Enviamos á los nuevos esposos nuestra fta- | 9 W | 8 bahía en dicno sitio, 
que se han de celebrar en Tánger el 20 ^ s e n t a r candidar.» por ía nn-unscripr-ión de ¡ riñosa felicitación 
Enero próximo ante la Comisión general de Santander en la.< próximas eleciones de dipu-
adjudicaciones, liara la con,r.TucciÓD dp lat lados á Corte-. Pero interesa al Centro Ca-
carreteras de Casablanca á Mazagan y de Ca-I tólieo, por las contingencia^ que pueden sur-
sablanca á Marnibesh. ames de que las elecciones tengan lugar, 
cau-
Los referidos avibus 
nes se encuenira-'i wi 
mica, a la qm. .ant ieron las s -ñorai "de ¡ disposición de aíjuellor, á quA*ucr puedan in-; cidido apoyo, reserven mus votos y los de sus 
los cazador .'S. ' * terwar» ' amigo?; hasta que reciban las instrucciones 
s y plingofc de eondii-io- que sus aíiliados y todos los que en eleccio-
el referido Ministerio d \ nes anteriorer, han prestado al Centro su de-
Por fon-tana, no hubo que lamentar des-
—Ayer contrajeron matrimonio en la \ * ,** d€ ntoSñn g é t e t o . 
pilla reservada de la parroquia de San Se- Estala de ana sortija, 
bastiáu la señorita Clara García Rubio y don María Hernández Gamarra, de t iv ín ta 
Rafael Díaz Carmona. ! añoti de edad, uatura-l de la Habana {Cuba>, 
A l acto asistieron las amistades íntimas de ' ^ dtnuucia<l0 * Manuel M'iiñoz Herrera. 
I l0i nmtn.yenh.s. 8Íen4o ob¿r \ ̂  ^ ^ Cn 
denunciante lo había w t regad o para m 
, "i^a sortija, tasada en 2o0 piesetass, que l a 
(juiaaas en lounue con un esplendido /««(-/M miucia tc 
-nSe ha aplazado el casamiento que debió I e-najenación. 
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N O T I C I A S 
Ete Correos eo Marruecos. 
5JJ Gubíeruo de la República francesa ha 
cojnunlcado al de España que las oflcinas de 
Con ro¿ Que depeudeu de la Administración 
M francesa en Marruecos, y que van á 
g6r reenjplazas por oficinas de Correos ma-
Aleun Sídi-Mellouk, Berguaut, Bouhouria, 
Casaülancfli.. Fez, Fez-Mellab, Mazagán. Ma-
j rakesh-M'Diüa , Martimprey-du-Kiss, Me-
btil-d. Mequint'Z, Mogador. Mobamed-El-
Berkane. Quljda, Rabat, Safri, Salé y Taou-
F.:iii:ionarái! lo misino que lo uau aecno 
YI~:.:ÍÍ anuí las francesas.. 
Para cuiar el Asma, Disuea. opresiones y 
^ t a r ro s hiou<juiales recomiendan " E l Siglo 
Meavüo" y lufi pnricipales periódicos de Me-
dicrDa eí Jarabe Medina de quebracho. Se» 
>rano. ¿tí. Farmacia de Medina, y pi inci-
tóTés de 7*>;!.iaña. 
La tiesta del Arbol. 
La Sgciedad de los Amigos d^l Arbol ce-
lebrará la fiesta infant i l anual el d í a 30 de 
o-:te Q>,¿. 'ejj el Cerro d-c- los Angeles, 
Tomarán parte 'los exploradores madrile-
fc-:, \m batallones del Asilo d-e María Cris-
t.na y ÚL los Escolapios, y los niños de las 
Eficnc/.ap municipales de Getafe. 
LUH invitados saldrán de Madrid por la 
.estación de Atocha, á las diez y veinte de la 
mañana y ¿ la una de la tarde, y regresa-
rán do Gtítafe á las ciuco y media de la tar-
(J# y á | x l ocho y treinta y tres de la no-
cho. 
A los que les cac: el cabello y á los que 
empiezan á salirUp las canas, aconsejamos 
«1 empleo ds'l Piluhol. Frasco, 3 pesetas. 
Alvarez Quintero. 
Hoy jueves, á 'las diez y media, sé ve-
r:íicav4 «1 es t renó de la cómadia en t ivs 
^rtop, ver da i ovamcijte sensacional, de los 
Sre,-- A l t i n i y San Homári, " E l diamante 
dr. cpfta parecido á "Jimmy Samson", 
Je ios mismos autores, que tan gran exi-
.to a1ean.2Ó en todos -los teatros. 
¡j:,s osa .-.ufren del estómago y han toma-
do el JUGO W f \ N , lo prefieren á otros si-
milares: 
Xoticiosa la marquesa de Squilache de la 
íriste odisea del cabo del batallón de Bar-
bastro. José Pachón, le ha remitido d;sde 
Parí^,.donde ep Ja actualidad se encuentra, 
la captidad de 250 pesetas, como generoso 
denativo. 
Es muy aplaudido el raisgo di& la noble 
damvi. 
pemdra S. D. M,, y después Misa d€ Comu-
nión general; á las di-M y media, la solem-
ne, en la que predicará D. Luis Calpena r 
¡ DOF la tarde, á las ciuco, después de la ¿ s -
| tación y el Rosario, predicará el P Frav 
! Inocencio López, terminando con solemu-
i Reserva. 
| Iglesia del Sagrado Corazón y San Pran-
cjsco de Borja.—Por la tarde, á lae cuatro 
, fiesta solemne de las Madres Cristiana- con 
sermón y Bendición. 
Iglesia de Calatravas. 
La Real Asociación de Señoras de Nues-
tra Señora de los Dolores, celebra los Ejer-
cicios del cuarto viernes de mes el día 28 
Por la mañana, á las ocho y media. Misa 
de Comunión; por la tarde, á las cuatro 
y media, Exposición de S. D. M., Estación 
Corona Dciorosa, Plática doctrinal, por don 
Luis Bejar, rector de esta iglesia v direc-
tor de la Asociacióu, Plegaria á la Santí-
sima Virgen y R-serva, 
• 
L a Pontificia y Real Congregación de la 
Purísima Concepción, consagrará á su ex-
celsa Titular. Patrona de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación, una so-
•lismne Novena, que dará principio el día 30 
del corriente, en la iglesia de San José. 
Todos les días, á las once y media, se 
dirá una Misa rezada en el altar inavor,'con 
acompañamiento d; órgaao. 
A las cinco y media de la tarde, se ex-
pondrá á S. D. M.; acto ssguido ¿e rezarán 
la Estación, Santo Rosario y Novena; des-
pués sermón, que predicará t i doctor don 
Diego Tortosa, terminándose con 'la Re-
serva. 
E l día 8, fiesta principal; á las ocho, 
Misa de Comunión, y á las diez, mayor, con 
sermón, á cargo del citado orador. 
• 
L a Arohicofradía día Hijas de María In-
maculada y Santa Teresa de Jesús, estable-
cida canónkamente en la parroquia del Sal-
vador y San Nicolás, celebrará una solem-
ne Novena en honor de su excelsa Titular. 
Todas las tardes, á las cinco y media, se 
expK:<pdrá S. D. M., rezándose la Estación 
Mayor, Santo Rosario, Sermón, Novena, 
Motetes, Reserva y Salve. 
Prtedicará todos los días el Sr. D. Luis 
Béjar Colet, rector de la iglesia de la Con-
tepción Real de Calatrava, de esta corte. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
E L . A S U N T O D E L DIA 
CONCLUSIONES VOTADAS 
P O R L A 
ASOCIACIÓN CATALANA DE ESTUDIANTES 
Unirersidad, en cuyo Paraninfo, donde se ve-
rifiearáq las sesiones ordinarias, se pronun-
ciaron también discursos. 
Esta noche se celebrará un banquci • cu 
honor de los asambleístas. 
Reina gran entusiasmo entre los escolares. 
E l orden es perfecto. 
CARBONES. J O R G E JUAN, 12. 
Teatro Cervantes. 
El lunes próximo, en la sección vermouth 
de las seis y media, tendrá lugar el ü-stre-
40 de la comedia en dos actos y en prosa, 
original de D. Vicente Almela, titulada " E l 
viejo solar", . con el siguiente reparto: 
NOTA D E P R E C I O S D E LA CASA ROMERO 
Luna, 1, entio., frente á San Martín. Tra-
jes americana, hechuras 1.a, 43 ptas. Pan-
talones, 20. Gabanes, desde 40 á 100 pese-
tas. Venta á plazos y al contado. Nota. Es -
pecial gusto en los trajes de niño. Se admi-
ten géneros para su conf .cción. 
VINO ONA- Ep los piños produce exce-
íéntes rebultados, engordándoles y hacién-
doles alegres. 
Centro de Defensa Social. 
Bn les salones del Centro de Defensa So-
.cjaJ s* verificará hoy el banquete con qua 
los socios de dicha entidad obsequian á sus 
eandidatos á concejales triunfantes en las 
últimas elecciones, Sres. D. Emilio Antón 
y D. Tomás Silvela Loring. 
Una conferencia. 
Uon Autonio Fernández Bordas, profesor 
y secretario del Conservatorio Nacional de 
Música y Declamación, dará el próximo sá-
bado, dja 2!>, ,á las cuatro y media de la; 
tarde, una conferencia sobre el tema "La 
música en los siglos X V I y X V I I . 
E l acto tendrá lugar en el domicilio so-
cial de la Asociación de profesores de or-
questa de Madrid, calle de la Abada, nú-
mero 11, y la isaitrada será libre. 
LOS BALKANES 
POK TELEGKAFO 
Hablan los correspousales franceses. 
PARIS 26. 
De Viena comunican á •"L'Echo de París" 
el rumor de que el Rey de Bulgaria saldrá 
de Viena pasado mañana con direccióp 1 
Sofía. 
Al ''Herald" le transmiten desde Viena 
una interviú con el Zar Fernando, en la que 
éste se mostró sorprendido de los rumores 
que circularon acerca de su próxima abdica-
ción, añadiendo: 
—Desde hace treinta añes que reino, pue-
de ser que alguna vez haya pensado en seme-
jante cosa, pero en estos momentos, en que 
Bulgaria necesita el concurso de mi expe-
riencia, no pienso, ni mucho menos, en tal 
abdicación. 
L a Federación nacional de ferroviarios 
<le España cita á junta general extraordi-
naria para mañana, á las nueve de la no-
che, en el local social, Infantas, 8, prin-
cipal-
Ministro plenipotenciario. 
E l Gobierno de Santo Domingo, ha nom-
brado ministro plenipotenciario en Madrid, 
ai Sr. Morales y Sangüesco. 
FaUecüniento. 
Hg. fallecido en esta oorte el redactor de 
^ E l Globo" D. Joaquín Casas. 
Descanse «n paz. 
LA BODA DE UN TORERO 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuaiícos la conocen. 
Cotizaciones de Bolsas 
26 DE NOVIEMBRE DR 1913 
oficiosa de la Federación 
Auoche nos visitó una Comisión de la Fede-
ración Xacional Escolar, para interesar la pu-
blicación de unas cuartillas que nos entrega-
ron. Estas, en extracto, dicen a s í : 
" E n vista de las notas tendenciosas que el 
llamado Comité de huelga ha dado á la Pren-
sa, y del género de campaña que se está rea-
lizando, el Comité Central de la Federación 
Nacional Escular se ve obligado á haver lle-
gar al público en general, y muy especialmente 
á los estudiantes, el conocimiento de los si-
guientes hechos: 
ü n a vez que hubo llegado á conocimiento 
del Comité la noticia de los tristes sucesos 
ocurridos en Barcelona, procuró éste doeu-
moniur&t; para defender los derechos de la 
ciase escolar. El mismo día, un grupo exi-
guo de estudiantes, reunidos en una cátedra 
de San Carlos, pretendiéndo representar á 
luuo¿ ios de Madrid, nombró una Comisión 
para dirigir el movimiento de protesta. Co-
nocido esto por este Comité, nos apresuramos 
á invitar amistosamenic á dicha Comisión á ' 
que decHnróa sus discutibles poderes, á lo 
cual é:;fa se negó, olvidando, sin duda, el ori-
gen de su elección á todas luces irregular, pues 
en la m m i ó p de San Carlos había muchos 
Centros" no representados y la mayoría de los 
que lo estaban, lo eran por un pequeñísimo 
número de Cí-mdiautes, á diferencia de este 
Comité, cuyos miembros fueron elegidos por 
votacióñ en todos los Centros escolares. 
La conducta de dicha ( omisión coutrasla 
con la de todos los Comiu's Se provincia, qu^ 
han aprobado la del de Madrid, según tele-
grama .recibido ayer por é>te. .y fechado en 
Granada, en donde aquéllos se encuentran re-
presentados estos días. • 
La opinión pública está ron nosotros y de>-
aprueba la conducta de quienes llevaron á 
MIS (•ouipaiH-vo:- al lV:ir:)>u. i- impidieron que 
osle C'omilé hiciese respetar los legítimos de-
rechos de los estudiantes como otras veces 
los hizo valer en los años que lleva legalmen-
te constituido como único representante de los 
escolares madrileños, sin que. hasta la fecha, 
haya sido desantoruado por ninguno de \o$ 
Centros escolares. 
Para que el público y los estudianles juz-
guen, del .proceder de la Comisiovi de huelga, 
anotaremos estos detalles. Un telegrama di-
rigido al presidente de este Comité, fué abier-
to sin su autorizacióu, por dicha Comisión. 
Por si esto fuera poco, sorprendió la buena, 
fe de muchos estudiantes pidiéndoles que fir-
masen un documento que ellos decían de pro-
testa, contra los sucesos de Barcelona, siendo 
así que en lo que en "tal documento se solici-
taba era la desautorización do la Federación 
Xacional Escolar. 
Esto, por sí solo, dice más que cuanto nos-
otros pudiéramos decir. Por hoy hacemos 
punto.—'El Comité."1 
Los extranjeros, no. 
El presidente de la Comisión do la huelga 
escolar en Madrid, ha dirigido eí sitínioute.te-
lefonema : 
"BARCELONA.—Presidente de la Asocia-
ción Catalana de Estudiantes. 
Protestamos ingerencia extranjeros. Espa-
ñoles bastámonos solucionar conflicto. — Presi-
dente Comisión huelga, Llin^^s.:, 
Servicio 
E N J P R O J J [ N £ I A ^ ^ 
manifestaciones y banquetes 
BOLSA D E MADRID 
FOII¿ ÍS públicos. Interior 411'n ¡ 










En la capilla del Refugio, de Nuestra Se-
t'iora del Püar , que en San Fernando de Ja-
rama tiene la Trata de Blancas, celebróse 
fiyer mañana el casamiento del diestro bilbaí-
IVÓ Castor Ibarra, Cocherito de Bilbao, con 
ja bella bija del alcalde de San Fernando, 
señorita Casilda Maján. . 
Bendijo la unión el cura párroco, D. Ma-
riano del. Oro y Sotillo, siendo padrinos el 
ganadero Sr- Urcola y su esposa. 
Terminada la ceremonia religiosa, los in -
vitados, en número de más de 300, se tras-
ladaron al antiguo palacio del Rey Fernan-
do V I , donde fueron obsequia ios con un ban-
quete, á la terminación del cual brindaron los 
Sres. Buendía y Casero y el señor cura pá-
rroco, que pronunció un bonito y breve dis-
curso, siendo aplaudidísimo. 
E-utre los regalos recibidos por el diestro 
ligaran ó.OOO pesetas del padrino, Sr. Urco-
Ta: 13 onza de oro, del Sr. Chavarri; dos 
figuras de bronce, de Ricardo Torres; una es-
eribanía de plata, del Club Cocherito; otra 
ée la empresa de la Plaza de Barcelona é in -
finidad de regalos más, todos ellos muy va-
ñosos. 
. Entre los invitados que concurrieron a la 
ioda recordamos al duque de Tovar y fami-
lia, Sres. Echevarría, Buendía, Casero, Reta-
l a , Larrinaga, Bera^a, Mendoza Castilla, 
rArregai, Uriarte. Riesgo, Bacho, Regino Ve-
lasco, Zabalgoitia, los críticos taurinos E l 
Barquero, Don Modesto, Claridades, Cor luto 
n Oro, Don Pío, Campaniia, Don Pepe, Es-
«mil ia . Cañamón y E r Zeñó Manué, y los 
«estros Chiquito de Begoña, Regateríu. Tor-
tiuito. Ostioncito, Camisero. Armilhta. Reca-
,jo, Fabián, Pinturas, Salsoso. V i l l i t a y el 
Chico del Matadero. _ 
Err los jardines del palacio se hicieron infi-
nidad de fotografías, y la casa Pa thé impre-
wono varias películas. 
Los novios marcharon á las cinco de la 
tarde con dirección á Zaragoza. Barcelona, 
Bilbao, ParÍÉ, iVeua y Berlín. 
G y H, de 100 y 200 ptas. nominls. 
Eu diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin oróximo 
Amortizable al 5 'Vo 
Idem 4 % 
Banco Hipotecario de Rspana,4Vo. 
Obligaciones: F. C. V. Ariza, o "A,.. 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 ... 
Electricidad de Clianiherí, o u'o 
Sociedad G. Azucarera de España, 4u/j-. 
Dnión Aleo • lera Española, 5% • 
Acción s del Banco de España 
Idem Hispano-Americaiiü 
Idem Hipotecai-io de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Ídem Español del Río de ia Plata 
j Compañía Arrendataria de Tabacos 
; S. G. Azucarera de España Preferentes. 
j Idem Ordinarias 
| Idem Altos Horno? de Bilbao 
Idem Duro-Felíjnerá....". 
Dnión Alcoholera Esnañola. •>0 u 
(dem Resinera Española, ¿>alj 
Idem Española du Explosivos 
Ayuntamiento de Madrli. 
Emp. 18tí3 Oblijíaciones 100 pjsetiu.... 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem fd,, en ei ensanche 

















































































R E L I G I O S A S 
o 
Día a7. Jueves.—Xnestra Señora de la 
Sfodalla Milagrosa. Santos Saturnino, F a -
«Uiulu y Primitivo, mártires; Santos Vale-
u-iano, Basileo, Máximo y Virgilio, Obispos, 
y la Beaxa Margarita éa Saboya, viuda.—La 
Misa y Oficio divino aon de Nueatra Señora 
ÚG la Medalla Milagrosa, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
• 
Parroquia de San Luit; (callo de la Mun-
tera) (Cuarenta Horas) .—La Arehicofra-
Ülla de Seüorae para la Vela y Oración al 
íiantíaimo Sacramenta celebra el X L I I I ani-
Yierssürio á& fu fundación, A las ooho, s$ 8¿* 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E •NTBAXJBRAS 
Parfe. 106,6ó, 60, 55, 70 y 65; Londres, 
27,00; Berlín, 131.10 y 132,10. 
BOLSA D E BARCELONA 
I-ntenor fin de mes. 78,87; Amortizable 
5 por 100, 98,15; Nortes, 97,20; Alicantes, 
93,05; Orenses, 25,70; Andaluces 65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 322,00; Resineras, 97,00; 
Explosivos, 253,00; Industria y Comercio, 
194,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 91,10; Francés, 86,67; Ferro-
camles Norte de España, 45 7,00; Alicantes, 
438,00; Ríotinto. 1.831,00; Crédit Lyon-
nals, 1.696,00; Bancos: Nacional de Méji-
co. 618,00; Londres y Méjico, 400,00; Cen-
tml Mejicano, 102,00. 
BOLSA D L LONDRLS 
Exterior. 89,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100. 73,25; Alemán 3 por ion. 75,00; 
Rueo 1906 5 por 100, 102,50; Japonés 1907, 
98.50; Mejicano 1899 5 por 100, 93.00; 
Uruguay 3 ^ por 100, 67.00. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 335,00; Lon-
dres y Méjico, 225,00; Central Mejicana, 
60.00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 168,50; Bonos H i -
potecarios 6 por 100. 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Cbile, 206,00; Español de 
Chile, 136,25. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información de la cam Santiarjo Bodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 2(5 do Noviembre (Je 1013. 




Ventas de ayer en Liverpool 
ü a u b r e y Novitmibre... 
I Noviembre y Diciembre 
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E N B A R C E L O N A 
Votación y escrutinio cíe proposicionesi. 
BARCELONA 26. 18,30. 
Esta mañana continuó la votación estu-
diantil suspendida, anoche, acerca de la* pro-
posiciones presentadas en el mitin de ayer. 
Durante todo el día ha habido extraordina-
ria concurrencia en el local de la Asociacióu 
Catalana de Estudiantes, sitio en el que se 
veriticaba la votación. 
Suspendióse la sesión ú la una y se reanudó 
á las tres y media, y aún continúa. 
A las siete de la tarde se" verifica^ el es-
crutiuió. 
Las conclusiones. 
LAS conclusiones que se votan, son IasA si-
guientes : 
Número 1.—Primero, felicitar nuevarntinte 
á tod< ŝ los estudiantes de España por la ad-
hesión prestada; segundo, pedir al Sr. Dato 
que, por lo menos, se amoneste á los jefes de 
la Guardia civil que mandaron el asalto d? 
la Uiriversidad; tercero, procurar que esto se 
haga inmediatamente, y cuarto, que se reti-
ren las fuerzas que patrullan alrededor del 
Centro docente. 
Nfim. 2.—Primero, no entrar á clase y pe-
dir explicaciones satisfactorias del Gobierno 
á los estudiantes directamente; segundo, que 
el Gobierno dé palabra forma! de castigar 
severamente á los causantes del atropello, y 
tercero, que no sólo sean puestos en libertad 
todos los estudiantes de España detenidos, 
sino que también sean sobreseídos los corres-
pondientes sumarios. 
Xúm. 3.—Primero, que considerando insu-
ficientes las explicaciones d a d ^ al rector por 
el representante de! Gobierno, los estudiantes 
creen que luiicameiite puede reivindicarse el 
honor y la dignidad de la Universidad casti-
gando en debida justicia al jefe que ordenó la 
realización de los atropellos; segundo, que en 
vista de la declaración del gobernador, de que 
no se castigara á la Guardia civil, romper 
toda i-lase do relación con el gobernador; ter-
cero, organizar manifestaciones el mismo día 
en toda España y pedir solidaridad al extran-
jero; cuarto, pedir colectivamente al rector y 
§ los que ocupan cargos reanudables que los 
dimitan: quinto, convocar á un milia !o guls 
pronto posible, y sexto, que ôs diputaüo> y 
senadores catalanes abran un debate on el P:ir-
lamento por lo ecurrido. 
Esta conclnsíói es la que rc-.a basta ahora 
mayoría. 
Núm. 4.—Prin ei u. que en rifcta de no liaber 
sido atendida hasta la presante la protesta 
de los escolare?, formular mw. protesta escrir 
ta. enc;o LMndii Cv su re^faoO t̂e a pi-rsona de 
reconocida com pele ocia: seg'.'noo. cíevarlu á 
hi Guardia civil, íiacicuco res^tar la transcv;ii-
dencia de lo qcar r í áo ; tercero, so'icitar úe 
las Umversidadt-'i espafiolas ¿oven prot^stus 
en igual forma y con iguairs .lúes; coarta, 
récábAl' de los c ..ganisnios c-^olnrcs inlemu-
cionales f o n n u l c l a s nrinbá» píotestfts an.e 
los Consuliido- t ' | ' ; ini . le^: qn oto. que 'os dí-
pOtftAós ¡\ Uorter' y senadores X 'nagtn eco de 
la protota : >cr»t», procura)' QHG dietas ex-
porciones sean -MiOlicada-' Cteras n v lima 
la Prensa, y seMinio. RUIIÍ nuevanicnUi á 
ludos los ex'olar-- para líala de tomar mió-
•.os a<Micnl"- el! 'a>o «te no aiendidis la¿ 
anterioro dispoiíHones. 
Déj resultado v d wcíotmio se dará cuent» 
el mañana en un mitin que se verificará en 
local en que se celebró el de ayer. 
En los alrededores de! loca!" se han tonlado 
precauciones policíacas, para evitar que se or-
ganice maoilostacióu. cuando termine e! es-
crutinio. . 
Conferencia. 
Hoy han conferenciado el rector y e! go-
bernador. 
El primero se muestra partidario de abrir 
la Lnivi is idad y el segundo cree que no debe 
hacerse basta Reyes. 
\ olverán á conferenciar mañana para acor-
dar en definitiva. 
A sus clisas. 
Muchos esludianies forasteros, convencidos 
de que no habrá clases hasta el año próximo, 
se han marchado á sus casas. 
Los estudiantes votan en pro de la huelga. 
B \ pectación. Precauciones. 
BARCELONA 2fi. 22,15. 
Se eunoee el resultado de la votación estu-
dianti!. 
Han votado íiüU en favor de la huelga y 3U0 
en pro de la normalidad. 
Como queda dicho, en el mitin de mañana 
darán cuenta ael resultado del escrutinio y >.<? 
adoptarán definitivamente los acuerdos. 
Hay gran expectación. 
VA gobernador adoptará mañana muchas 
precaucionéis en previsión de que ocurran 
anormalidades á la entrada ó salida del mitin. 
Visitando a] gobernador. 
BARCELONA 2(j, 23. 
I na Comisión de estudiantes Jia visitado al 
gobernador para pedirle permiso para cele-
brar una reunión y dar cuenta en ella del re-
r.ultadü del escrutinio referente á la actitud 
de los estudiantes. 
EJ] gobernador procuró disuadirles, pero an-
le la insistencia de la Comisión, les autorizó 
para qua celebren la reunión mañana. 
EN SANTANDER 
Manifestación tumultuosa. Pedradas á los 
tranv»-^. 
SANTANDER 2(5. 20,15. 
Los estudiantes d^ la Escuela de Comercio. 
Instituto y Escuela de Industrias, no entra-
ron hoy en i-lase, celebrando un -mitin públi-
co, después del cual recorrieron varias calles 
en tumultuosa manifestación. 
Apedrearon á varios tranvías, rompiéndoles 
los cristales. 
Tuvo que intervenir la fuerza pública, que 
loaré apaciguar los ánimos. 
EN MALAGA 
Mitin y manifestación. 
M A L A G A 2(3. 21,15. 
estudiantes han celebrado hoy un mitin 
Plaza de Toros, acordando adherirse 
¿cuerdos de sus compañeros de Barce-
Rogamos á nuestros snscriptores se sirvan 
mauiCestarnos las deficiencias que hallen 
en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes de las 






Después organizaron una manifestación que 




C A D I Z 26. 21,15. 
Hoy éutraróñ á clase los alumnos del Ins-
liíuto, continuando eu huelga los de Medici-
na y la mayoría de los de Comercio. 
Cuando entraban los estudiantes en el Ins-
tituto, varios grupos de huelguistas que se 
hallaban á la puerta protestaron, pero en vis-
ta de que nada conseguían, disolviéronse es-
pontáneamente. 
EN CARTAGENA 
Mitin y manifestación. 
CARTAGENA 26. 19,15. 
Los estudiantes celebraron hoy un mitin 
en el teatro Máiquez y luego una manifesta-
ción pacífica por las calles. 
Reina tranquilidad. 
EN GRANADA 
La Asamblea ewolar. Inaugurac ión . Un ban-
quete. 
G R A N A D A 26. 19,10. 
Hoy se ha verificado la inauguración de la 
Asamblea escolar, en el teatro de Isabel la 
Católica. 
Presidieron el acto el rector, el Arzobispo y 
los gobernadores civil y militar. 
Pronunciaron discursos los estudiantes San-
chíz, delegado de la Universidad de Valencia, 
y Soriano, presidente de la Federación de 
Granada, haciendo el resumen el rector de 
es>ta Universidad, que terminó ŝu discurso en-
viando un abrazo á todos los estudiantes, á 
quienes calificó de compañeros. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
Después se trasladaron los asambleístas á la 
L a Junta municipal. 
Ayer por la mañana celebró sesión la Jun-
ta municipal do Asociados, ocupando la pre-
sidencia ei alcalde, señor vizconde de Eza. 
Sin discusión fueron tomados los acuerdos 
siguientes: 
Acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento, 
modificando el de la Junta municipal de 16 
de Abri l úiiiujo, en cuanto se refiere á la 
tributación por el arbitrio de inquilinato de 
los maestros de escuela-; públicas municira-
les. 
Otro, disponiendo sean cargo al presupues-
to próximo dos crcdilos, importantes 16.061,22 
y ll.í»l(j.54 pesetas, con destino á la instala-
ción de. pavimento de asfalto en las calles de 
la Aduana y Jardines. 
Otro, disponiendo sea cargo al presupuesto 
próximo un crédito importante 3.273.98 pese-
tas, con destino á la instalación de pavimento 
de asfalto de la calle, de la Rpaa. 
Otro, disponiendo sea cargo al presupuesto 
próximo un crédito de 1.072.25 pesetas, im-
porte de portes de carro y arena para el em-
pedrado de un trozo de la calle del Tutor. 
Otro, aprobando los pliegos de condiciones 
reformadoo para subastar los materiales de 
hierro fundido para tubería, piezas v ope-
cjaleí; y llaves de paso, con destino al servi-
sio de Fontanería . Alcantarillas en el luic-
rior, Ensanche y Extrarradio. 
(Mvo, proponiendo la interposición de re-
Muso contencioso-administrativo contra Real 
orden del Ministerio de la Gobernación, que 
declaró que el arbitrio sobre canalones y ba-
jadas de agua no puede establecerse con ca-
rácter ordinario. 
Otro, aprobando las cuentas del Ensanche 
correspondientes al presupuesto de 1912. 
D E MARINA 
Reales órdenes. 
Concediendo el pase á la Escala de l i a r a 
a! teniente de navio D. Aurelio Arriaga. nom-
brándole avudante de la Comandancia do Ma-
rina de Sania Cruz de Tenerife. 
Nombrantio aspiramos de Marina á los 2r>t 
opositores aprobados en ias últimas oposi-
ciones celebradla en la Escuela Naval Mili-
tar. 
Ascendiendo á segundo condestable al ter-
cero D. Justo Fernández. 
Promoviendo á sus inmediatos empleos al 
segundo maquinisia I ) . Eduardo Pérez Sierra, 
al tercero D. Anael Espinosa y al aprendiz 
D. Manuel Lapique. 
Destinando á la Compañía de ordenanzas 
de Infanter ía de Marina al segundo teniente 
D. Carlos Domínguez. 
Idem por abanderado del segundo batallón 
del tercer regimiento al ídem D. Ignacio San-
guino. 
Autorizando para pasar en Cartagena la re-
x isi:i administrativa de Diciembre próximo al 
primer teniente D. Manuel Muñoz. 
Xoiubrando secretario d,e la ordenación del 
Apostadero de E l Ferrol al comisario D. An-
tonio Dapena. 
Disponiendo cause baja en la Armada por 
retiro el auxiliar primero de Oficinas D. N i -
colás Carreras. 
Promoviendo á su inmediato empleo al au-
xiliar tercero D. Agustín Pérez de Guzmán, 
y tü escribiente de segunda D. Félix Manru-
bia, y nombrando escribiente de segunda al̂  
aspirante D. Baldomero Figueroa. 
Concediendo gi alificación de efectividad á 
los capellanes primero y segundo, respecti-
vamente. D. Autonio López Carrascosa y don 
Pedro López Sánchez. 
Disponiendo canse baja en la Armada por 
retiro el teniente vicario D- Vicente Torres. 
INFORMACION N Í L I T M 
Plano de Mclilla. 
Se ha dispuesto que se ponga á la venta en 
el Depósito de la Guerra el plano de Melilla. 
Matrimonios. 
Se conceden Reales licencias para contraer-
lo al comandante, de Infantería D. Mateo T r i -
llo, al primer teniente de Carabineros don 
Félix Castellón y á los segundos lonienlcs de 
Infanter ía (E. R.) D. Alfonso Márquez y 
D. Pedro de Castro. 
Cabos. 
Se destina á las fuerzas indígenas de Me-
lilla á los cabos de Caballería JoSjé Feijóo é 
Ildefonso Fernández. 
Gratjfiea< iones. 
Se concede la de 600 pesetas anuales al 
subinspector médico fie segunda D. Federico 
Baeza y al primer teniente de Carabineros 
D. Francisco Cabañas. 
Idem id. la de eíectividad al capitán de 
Caballería D. José Rich. 
Retiro. 
Se le concede al subinspeclnr médico de 
segunda D. Víctor Zua:asíi. 
Recompensa. 
Se concede !a cruz blanca del Mérito M i l i -
tar con pasador del profesorado al comandan-
te de Infantería T). Eugenio Moreno Sa-
rrais. 
Toma dé posesión. 
El general de brigada I ) . Cayetano de A l -
vea r y Ramírez de Arellano ha tomado po-
sesión de la secretaría do la Dirección general 
de Carabineros. 
Falleciiuieutos. 
Han fallecido en esta corte el general de 
brigada (E. R.) D. Benito Maclas y Rueda 
y el coronel de Infantería , sargento mayor 
de la plaza, D. Emilio Gómez Trigo. 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuitamente á todos los 
que sufren de: neurastenia, diibilidad gene-
ral, vértigos, reuma, estómago, diabetes, ti-
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, un remedio S' ucillo, verdadera mara-
villa curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura-
da personalmente, así como numerosos en-
fermos, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados hoy, en reccuocL 
miento eterno, y oemo deber de conei&ncia, 
haoe esta indicación, cuyo propósito, pura-
mente humanitario, es la consecuencia de un 
voto. Dirigirse únicamente por escrito á doña 
Carmen H . García. Aribau, 24. Barcelona. 
DE TODAS PARTES 
POR TELEGRAFO 
Choque de trene». 
PRAGA 26. 
Un tren mixto ha chocado con otro de 
mercancías en la estación de Francisco José, 
resultando unos 50 heridos, la mayoría de 
ellos levemente. 
E i aviador Garros. 
PARIS 26. 
"Le Journal" da cuenta de que el aviador 
Garros, acompañado de Tabuteau, hizo ayer 
varios vuelos boca abajo, naciendo tres vue-
los completos. 
Los acarreadores de Liverpool. 
PARIS 26. 
Desde Londres dicen al "Excelsior" que 
se han declarado en huelga todos los obre-
ros acarreadores de Liverpool. 
Los mineros de Calais. 
L E N S 26. 
Ha comenzado á trabajarse normalmente 
en la cuenca minera del departamento de 
Pas de Calais. 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
R E A L . — A las ocho y media (función 
séptima de abono cuarta del turno segundo), 
Meflstófsles. 
K S P A x O L . — A las seis (cuarta función 
especial de tarde), E l centenario y E l sus-
to de la condesa. 
COMEDIA.—A las cinco y media (segun-
da matinée) , E l secreto. 
P R I N C E S A . — A las seis (función espe-
cial, á precios especiales). Doña María la 
Brava (última representación). 
LÍAKA.—A las seis (doble). Los pastores 
(dos actos).—A las diez (sencilla). No la 
hagas y no la temas.—A las once (doble), 
Los pastores (dos actos). 
APOLO.—A las seis (noveno viarmouth 
de gran moda), E l nuevo testamento (rees-
treno).—A las siete y cuarto, ¡Si yo fuera 
Rey!—A las draz y cuarto. L a catedral.— 
A las once y media, ¡Si yo fuera Rey! 
P R I C E . — (Compañía Borrás) .—A las 
nueve y cuarto. L a muñeca trágica (es-
treno). 
COMICO.—A las seis. L a gentuza (d'cs 
actos).—A las diez y media. L a gentuza 
(dos actos). 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (ver-
mouth), E l modelo de Virtudes (dos actos 
y una pel ícula) .—A las diez (sencilla), L a 
cuerda Üoja.—A las once (doble), E l mo-
delo de Virtudes (dos actos y una película). 
A L V A R E Z QUINTERO.—De cinco á 
ocho y media, sección continua de películas. 
A las diez y media (especial), E l diamante 
azul (estreno). 
I D E A L P O L I S T I L O (Villanueva, 28).— 
Abierto de diez á una y de tres á ocho.—> 
Patines.—Sección única de cinematógrafo, 
de cinco á ocho. 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y me-
dia, sección continua de cinematógrafo. 
I M P R E N T A : PIZAJRRO, 14 
mmn IIE m\m\ n o s 
invita á usted al funeral que celebrará el día 28 de Noviembre de 1913, 
en la Capilla del Colegio, en sufragio de los Sres, D. Darío de Carlos 
y Colmenero, D. Antonio Benavides y Millán, D. Joaquín Sánchez 
de Toca y Ballester, D. Luis Jarava y Muñoz, D. Luis de Eizmendi y de 
Ulloa, Duque de Medina de Ríoseco, D< Federico Ochando y Serrano, 
D . Eduardo Ortí y Serrano y D. Ricardo Alvarez-Espejo y Esteban, fa-
llecidos durante el año, y de todos los colegiales difuntos, . 
L a M i s a s e r á á l a s d i e z y m e d i a , y á c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i a r á l a 
o r a c i ó n f ú n e b r e e l R . P . A l f o n s o T o r r e s , S . J . 
i 
J u e v e s 27 dé Noviembre de 1913 E L O E B A T E M ADRID ANO m. NUM, 7^4 
K IA i i i l u u n 
L I > E A D E JBUEKOS A I R E S 
Servicio nensua!, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
,7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación rara traní 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L L V E A D E N E W - Y O B K , CÜBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 2o, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para >jev;-York, Cádiz, Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos ¿el Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampicc, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mens7ial á Habana, Veracruz y Tampico, saliend') de Bilbao el 17 
de Saitandor el 19, da Gijún el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha 
Lana, V^racrua y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habaiia el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Cosiafirme y Pacíaco, con transbordo eu Habaua al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para esf.3 servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
tambKr. pracíos convencionales para camarotes de lujo. 
LLÍNEA D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio .mensual, saliendo ds Barcelona él 10, el 11 de Valencia, el 18 á t 
Málaga, y d i Cádir. el lñ de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tecer fe, Santa Cruz de la Palma, Puertü Rico, Puerto Plata (facul 
tativa), l lábana, ? lertc Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sajwniíia, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para" Veracruj y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e 
íerrorarri' de Pajiamá con la? Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos adnite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam 
biéo carga para Máracaibo y Coro, coa transbordo en Curaca© y para cumaná 
Curápana y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
ri .HCe viajpi;- í-^.iaíes, arrancando do Liverpool y haciendo las escaias dt 
Coruüa, Vigo, Lisboa, CáGiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cade 
cuatro .nalitfcoles, ó sea: .S Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, í y 3'J Abril, 28 Mayo 
•35 Junto, .Julio. 20 Agosto. 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y l i 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio-Ilo 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 2. 
Marzo, 32 A Vrii. Í'O M? o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre. 4 Novxenbre y 3 y 30 Diciembre, directamente para Siügapore, demás es 
calas iutormeojas ¿jue á la ida basta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Sa.it?nd3r y Liverrojí . Servicio por transbordo para y de los puer 
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Javi , Sumatra, China, Japón j 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Gi.diz eí 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Reg 'eso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
aínsula indJoadas en el viaje de ida. 
Éstos vapores admiten carga en las condiciones más favorabíes y panaje-
íos , á nuiénes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
¿ a acre litado "n su dilatado cérvido. 
•TEtoáién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerúos del 
mundo, servidos por líneas ^guiares. 
L a E m p ^ s a puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Arenc'as de la Compañía. 
A VISC S IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de esportación-—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el atmeio de Comuricaciones ma-
rítimas. 
Servicios comercúrles.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se1 encarga de trabajar en Oltramar los muestrarios que le sea-
entregados y tfe la colocación de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
I N D U S T R I A I M P O R T A N T E 
en actividad, admitiría sooH con 60.000 pesetas. Her, 
mosilla, 12, principal, derecha, de diez á una. 
¡ ¡ C A L O R Y S A L U D ! ! 
C a l o r í f e r o s de p e t r ó l e o espe-
ciales de esta C a s a á 9 ptas. Ca-
l i e n t a p i é s , c a l i e u t a m a ñ o s j 
otros. 
P r e c i o s lijos baratos. 
Utensilios de cocina i r r o m -
pibles , e x d u s i v o s de l a Casa 
M A R I N . 
Baterías completas á 58 
pesetas. Cafeteras. 
F I L T R O S h i g i é n i c o s p a n 
agua, 3 pesetas 75 c é n t i m o s . 
Ant igua Casa M A R I N , 12, P laza de H e r r a -
lores, 12, e s q u i n a á rian F e l i p e N e r i (ojo). Uni-
camente M A R L N . 
C a t á l o g o s i lustrados con m á s d e 4.000 ár-
lenlos. 
\ L M A C E N E E T E J I D O ^ 
FVÍI I A 16 Géneros de punto en: lana, algodón y 
. £ 7 I L L A ) l ü afelpado. M atas. Mantones. Lanería. 
i U C U R S A L : Franelas, Géneros blancos. Alfombras 
\ D C M A I OH TaPices de nudo á mano de la antigua 
¿ U casa Vidal, Palma. Chales, edredones. 
r i i i M E S z j i i u c 
irán surtido. Fábrira: Bolsa, 10. 
PARA BUENOS l U P K K 
OS Y S E L L O S CAUCHO 
hlncomiendn. 20, duplíca-
lo.—Apartado t i l Ma-
drid. 
L T N O L E U M 
íialdo, grandes venta-
as. Esteras inmenso sur-
:ido, imposible más be-
ato. Salinas, Carranza, 5. 
O P T I C A 
Selecto surtido en gafas, 
lentes é impertinentes. 
VARA Y LOPEZ 
S F R I N C I P E , 5 
E S T E R A D 
¡Madrileños! Antes de es-
terar les ruego vean los 
precios de este local, que 
ya conocen. 
P E Z , 7, esquina á Madera. 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
G a r c í a M u s t i e l e s 
34, MAYOR, 34 .•: 
Surtido espec ia l en toda clase de a r t í c u l o s 
:: :: :: :: :: p a r a e l culto d iv ino :: :: :: :: :: 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
T E L É F O N O 3794 
Se admiten a n M d o s y suscripciones 
en la MmmMfñúm de este periódico, 
c á í e del ¡ k r q m l l o , núms. 4 y 6. 
í f E í U S T E D : T O R A Z O N ADENTRO _ 
I l / ñ ^ ~ f t T ^ POR D0N JÜAN m 
jjj U P K l i l í ü 2,DU \4 L AGUI A L L I T E R A [ii 
j D E V E N T A E S E L KIOSCO de "EL DEBATE" 
Pai 'a toda clase 
de 
ANUNCIOS 
Dirigirse á la agencia 
de 
J . DOMÍNGUEZ 
3, Plaza del Matute, 3 
MADRID 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
Reto á Javs casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie 
cen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Ma'-tz las someterá a 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente i 
ellas las tincas extinujeras, para c.mparar la fluidez, ronsnr^ación y permanenci; 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar «si la causa está en e 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mi" ^'fuarados ó de malas materias 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que tos escritos aparezcan malo.5-
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 3.' Limpieza y fluidez, pars 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2^ Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3." Mucha fíj{.v;a. para que no se destiña el 
escrito, y 4.:i Neutralidad, para que el papel no sufra d^tmoro con el tiempo, ni los 
escritos dísmerezcaíi volviéndose pardos. 
Frspiafe de M Mas M U 
Prcdís del lusca » iifládr tí 
Negra, superior fija... 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Morada nekTra fija... 
Violeta nesrra fija— 
¡Btilogrráfica .fija • 
Í)e colores fijas 
Azul negra copiar.,. 
Violeta negra copiar. 
X)e colores cop/ar 
Df» timbre...' 
Hectoí-Táfica.. . . . . . . 
SDe míkiuina 
: tíaoribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violada pasa pronto á negro. 
i Escribe azul y pasa lento á negro 
! Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
! Escribe violeta y pasa lento á nogro 
i Para plumas de bolsillo, todos colores 
I Siete tintas en colores fuertes 
, De azul pasa, proato la copia á negro 
j De escarlata pasa á negro violado 
¡Azul, violeta, rojo, carmín colores fuertes.. 
i Para caucho y metal, todos colores 
! Da varias copias en el Eetógrafo 
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P A Q U E T E S TINTA E N POLVO PARA E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — M A D R I D 
G r a o R e l o j e r í a de P a r í s 
FüEKCARML, 59, M D H I D 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
-;us ocupaciones les 
^xige saber la hora 
aja de noche, lo cual 
so consigue con ei 
nismo sin necesidad 
le recurrir á c e n -
ias, etc. 
Este nuevo re lo j 
ene en su esfera y 
nanillas una compo-
ición R A D I U M . — 
íadium, materia mi-
leral, descubierta ha 
e algunos años y 
¡ue hoy vale 20 mi-
loues el kilo apro-
dmadarnente, y des-
>ués de mucho« es-
uéraos, y trabajos se 
1a podido conseguir 
pilcarlo, en ínfima 
antidad, sobre las 
oras y manillas, que 
e r m i t e n ver per-
itamente las horas 
!e noche. Ver este re-
oj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
a r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r es^e reloj* 
Ras. 
•n caja níquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 2o 
dem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
l\\ caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate. 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una ret aja de un 13 por MI. 
So mandan por correa certificados con aumento da 1,53 pesetas. 
t 
E L ILMO. SEÑOR 
D9lPÍ0DOl!l6EijO|lilIl 
CONDE D E L A F L O R I D A 
Descansó en el Señor el 26 de Noviembre de 1913 
A L A S T R E S Y MEDIA D E L A T A R D E 
Después dtí recibir los Sanios Sacramrntos,.jf,., 
la bendición de Su Santidad.' 
.. R . I P . 
Sü desconsolada madre, Urna. Sra. Coaclesa; 
viuda, dé la Florida;: hermanó, n . Tómá«; herma-
na-política,' doñar Estrella O.-dé la Riva ; tío?; pví-
ifibe y demás parientes, • - ' - : 
R U E G A N á sus amigos le encomienden 
á Dios y asistan á la conduceión del cada-, 
ver, que tendrá, lugar..el. jueves 27 del co-
rriente/a las_ tres de la tarde, desde la casa 
mortuoria, paseo del Pfdáo, 20, al cemente-
rio de la Sacramental de San Lorenzo, por 
lo que les quedarán eternamente agrade-
cidos. 
\ o se repárten esquela* ni se admiten coronas. 
E l duelo se despide eu el cementerio. 
Se suplica el coche. 
L A F A V O R I T A 
Agua higiénica para teñir los cabellos y la barba; la mejor dr?. todas lat t 
cidas; es inofensiva; sin nitrato de plata. Evita las enfermedades de la pie1 ¿* 
mancha la ropa. Precio: 3,30. De venta en. tedas las perfumerías y droguerías 
Al por mayor: Martín y Durán, y en el Depóslts -«central, Reina, 25, G. A R T \ s 
En Almería: D. Eugenio de Bustos, Granada, 3o.—En Málaga: D. Bonifacio G6 
mez, San Juan, 80.—En Granada: Reyes Católicos, 22. 
LA FUNE-iARIA.-Preciadcs, 20. 
Alivio inmediato y curación radica!. 
Soldadura Autógena 
L a unión sólida, apegamiento en ef 
mismos, de los bordes del anillo sin intervención ex-
traña y sin distinguirse que se ha verificado, se efec-
túa con las creaciones Ramón. Prototipo del trata, 
miento no operatorio. Por su éxito colosal é indis-
cutible en millares de quebrados, el autor especia-
lista D. Pedro Ramón, d rector del "Instituto Espa-
ñol -de Ortopedia Abdominal", goza de fama mun-
diaL Pídase gratis: Faro luminoso para los enfermos. 
Carmen, fííí, piso primero, Barcelona. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corresponJencía, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
: - : :-s : - : C o m p r e u s t e d 
(es discursos pronunciados por al 
S r . V á z q u e z de M e l l a 
D . A l e j a n d r o P í d a l y M o n 
Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A n g e l H e r r e r a 
éni la velada que organizo E L DEBATE, 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
F ' r e c i o ; U N A R E S E X A ai De.venta en el Kiosco de 
í t DEBATE, calle de Alcali 
J . L U C A S IMOSSI B H I J O S 
G l B R A L, T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
para R í o J a n e i r o / S a n t o s , Montevideo, B u e n o s A i r e s , E s t a d o s Unidos 
da A m é r i c a , Hawai i , e tc . , e tc . 
£1 vapor ESPAGNE, el 7 de Diciembre. 
E l vapor PRO VENCE, el 27 de Diciembre* 
Se garant iza l a comodid id, l impieza é higiene, al imentos, serv ic io y 
rapidez; coc ina e s p a ñ la y francesa; luz, t imbres, vent i ladores y calo-
iferos e l é c t r i c o s , apa ato» de d e s i n f e c c i ó n , camas de h ierro , hospital, 
. n é d i c o , m e d i c i n a y al imentos gratis. P a r a l a segur idad y tranqui l idad 
le los pasajeros , estos buques se encuentran provis tos de potentes apa-
ratos de t e l e g r a f í a s in hi los que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n con 
!a t ierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta l a correspondenc ia á vue l ta de correo , y se env ian pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : Apar tado n ú m . 11. Despachos: I r i s h T o w n , n ú m . 17, y 
P u e r t a de T i e r r a , n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á ü c a : - ' P U M P > O I B R A L T A R 
12 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QüINTIN RÜIZ D E GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta en Madr id : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
, , , : P R O P I E T A R I O : : 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S o A N U N C I O S E N G E N E R A L 
GR -T.S facilita preceptores , profesores , ins-titutrices, doncel las , n i ñ e r a s , coc ineras y 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FlGUEROi, lí 
EL EMPORIO DE VENTAS 
R e a m e s á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
iiédad de precios. Si os 'váis" a casar no dudéis ui 
momento en alüajar vuesrras cas^s con los cien mi' 
objetos que os ofrecemos, á la base de una -baratur? 
ncóncebible. VédttO í os convenceréis de está i&fflád 
Lli*ii»MTOS, 33.—S-icui-sal, Reyes, 30. 
Teléfono, 
































Eu la cuarta plana. 
> > • pía 
> » » me 
- l ínea. 
1 entera,.. , 
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A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para filu-
da r y dirigir tos Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentauo propagandista JJ. Juan Francisco Co-
rreas,—DüS PESETA.S, en casa del autor, Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en .el kiosco de E l Debate. 
tos pagos adslantafas. — ••-
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de hnpiqdsts. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrogada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
!N/I A D R I D 
—:—-v- TELÉFONO 365. —APARTADO 466. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección pnblicarenios anuncios cuya extensión no sea so« 
perior á 30 palabras. Su precio es ei de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta AdminiBtración. 
V E N T A S VINOS finos de todas 
S E V E N D E solar 12.000! cla^e3 ^ LÓP^ te^*-
Dies fachada - carretera i redia y Compañía. Haro. 
meva Altos Hipódromo! Kioja. 
Mabudes) Alfar. E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa '"Adolfo García", Osor> 
(Falencia). Exporta-
VEVOS, cognac, ojén, 
ron, con r-e.dallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
P A R A E L C U L T O 
IMAGENES, Pasos, Be-|no 
ienes, campanas; pídanse] ción á provincias, 
catálogos. Secundino Ca-
rias. Riera ¿3 San Juan, 
13. £3;?'udo, Barcelona. 
NSEfÍANZA 
P R O F E S O R A S de Ins-
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsipr. Al -
vares de Baena, 5. 
GivAN surtido en baños 
trucción primaria. E n ell lavabos, vatersclosets, ca-
Bolsa del trabajo 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
S E O F R E C E para dar 
lecciones á domicilio de 
pintura, labores y . fl.orea. 
Princesa, 26. (214) 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
Jos quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
Convento de Dominicas dej lentadore*;, etc., etc. Tu- ^ y Lagasca». 14. patio, jR 
tfülscar, pTÓviñciá dé Gfá-I Wéfnfts nafa Conducción de; PRACTICANTE medid, 
aada, eon necesarias una! asua- exportación á pro-na, cirugía, buena conduc-
Herma- ta, desea colocación. Iu-
rórmarán: Marqués XJr-
quijo, 4J, bajo. 
i dos profesoras de Ins-1 vincias- Lacoma 
rucción primaria. Las que I nos- Püseo de san Juan, 
leseen desempeñar el car-j ~L.'t' Barcelona. 
MAQUINAS de escribir 
"Tírariia". L a m^s nerfec-
z,o pueden dirigirse á !a 
Superiora de dicho Con-' 
•ecto. 
. UNA señorita, profeso-
ra de francés, solicita co-
ta, sólida en construcción i locación, ó también como 
y senciua en mecanismo. | copista mecanógr afá. Plá-
INO comprar otra sin antes za del Rey, 5. L.0 dcha. / A R I O S 
F A R A Iglesia, pobre de! ^ Ia "Urania", preferi-, sAcÉRI>OTB~l í¿díS: 
?!t. ATt0^r- Agent* êüe'  do. con mucha práctica, da i diócesis de Zamora, so-
cítase una casulla verde, 
i Micaí y una capa ne-
rra. 
ral: J . Revira, Barcelona.' lecciones de primera y'se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Príncipe, t. L A MAQUINA de escri-bir "Smith Premier", pre-
_ ¡ ferida por cuantos la co-
VINOS y vermouths. ex-i nocen, facilita catálogos 
principal. 
J O V E N diecinueve años, 
oórtanse á todos los pal-1 gratij Otto St^ber^er:; ^ ministerio, 
ses. Mayner,_Plá y Sugra-i Apartado, 335, Barcelona. | ?a& ^ r d e í pársfofidna6 Re-
ferencias inmejorables-
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.° izquierda. 
"íes, Keus (Tarragona). 
- I PORTLA?sD "Rezóla , 
EXI 'ORTADOR de vi-' marca Ancora Garantíza-
'ics, aguardientes y lico-! mos la superior calidad, 
res. Luis C. Cordón. Je-1 Precios en competeácia. 
] Hijos de J . M. Rezóla. San 
i Sebastián. 
rez de la r'rontera. 
SEÑORA buena edaft 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
F A B l i i C A de mosáicosj—^— '• jó sacerdote. Jorge Juan, 
hidráulicos. La Fabril Ma-i G R A N fundición de núm. 4, panadería, infor-
lagueña, da José Hidalgo! campanas y fábrica de re- marán. 
Espildosa. Larios, 12, Má-j lojes de torre. Especiali-
laga. da>1 en yugos metálicos, 
con rateute de invención, 
CARBONES minerales,! Casa fundada en 1824r. 
antracita, cok, se exportan ; Faustii -» Murga Zulueta. 
a precios de mina. Depósi-1 Vitoria, 
to dé materias puras para 
abonos, de riquéza garan F A B R I C A de camnanas 
S F x O R A portnr-Jesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
na de gobierno, parra ni-
ños costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
Zamora. 
tizada.' Santa Clara, 3 6 . ^ u i v ^ o j f f bl5c.os ¿ e los acreditado s^ ofrecí para 
Hijos dó Ignacio Morua. ieQciones tachlllerato; en-
Portal de Lroiua, 2. Vi-!Señanza especial del latín. 
L I C O R Carmelitano, 
Cognac de moscatel, pre 
toria. 'San Marcos. 22, principal. 
AMPLIACIONES foto- Ofrécese señora ae coui-
miado con medalla de gráficas, rarreido exacto,'Panla 7 señorita con oue-
oro. Fabricado por los Re- de tamaño casi natural' na let^a, y sabiendo bien 
ligiosos Carmelitas del De- Socieaad Kermes Rambla;,-ontaDlliaa(1, para oncina' 
sierto, de T •' Palmas. Be-j de Santa Ménica, 9, p r i - l y e ^ 
mcasim (CasteUón). i mero, segundo. Barcelona, mena viUajOB.' 
F O L L E T Í N D E E L D E B A T E (160) 
C A R L O S D I C K E N S 
m\wi í! f i i f iift 
—No, DO—replicó d discípnflo de Escu-
lapio, earabiando de sombrero con Sam— 
« o lo he hecho de intento; el aire libre 
me había animado tanto, que no he po-
dido contenerme. 
—Pensad en el efecto que produce 
laso—volvió á decir Mr. Pickwiek con voz 
persuasiva—tened alguna consideración 
£ las conveniencias sociales. 
—Sí, ciertamente—replicó Bob—esto 
âo es del todo conveniente. Vaya, se yca-
1J6, señor. 
Mr. Pickwiek satisfecho de esta segruri-
jíQad, volvió á meter la cabeza en el co-
•<she, pero apenas había reanudado la con-
versación interrumpida, cuando fueron 
j»rprendidos por la aparición de un cuer-
yecillo opaco que golpeaba en el cristal, 
«orno para dar testimonio de la impacien-
cia con que deseaba ser admitido en el 
Interior. 
—4Qué es eso?—exclamó Mr. Pick-
firick. 
—Parece una botella—respondió Ben 
«¿ton, observando con mucho ínteres el 
objeto á través de sus anteojos—. Sospe-
cho que ha de pertenecer á Bob. 
Esta opinión era completamente exacta, 
naciendo atado Mr. Bob Sawyer la bo-
tella á ia punta de su bastón, la hacía 
golpear contra la ventanilla, para invi-
tar á sus amigos del interior á que parti-
cipasen de su contenido en buena armonía 
y en buena inteligencia. 
—¿Qué haremos?—preguntó Mr. Pick-
wiek mirando la botella—esta idea es aún 
más absurda que la otra. 
—Creo que valdría más cogerla y guar-
darla—opinó Ben Alien—lo tiene bien 
merecido. 
I—Ciertamente. ¿La cojo? 
—Creo que es lo mejor que podemos ha-
cer. 
Mr. Pickwiek bajó dulcemente el cris-
tal y desató la botella, del bastón. Este fué 
entonces retirado, y se oyó á Mr. Sawyer 
reír con todo su corazón. 
—¡Qué chico tan alegre!—dijo míster 
Pickwiek con la botella en la mano. 
—Ciertamente—respondió Ben. 
—No puede uno incomodarse con él. 
—¡ Imposible! 
Durante esta comunicación de senti-
mientos, había destapado Mr. Pickwiek 
la botella. 
—¿Y qué es eso?'—preguntó indiferen-
temente Mr. Alien, 
—No sé—respondió Mr. Pickwiek, con 
igual indiferencia—parece ponche. 
—¿De veras?—dijo Benjamín. 
— A l menos lo supongo—dijo Mr. Pick-
wiek, que no hubiera querido exponerse 
á decir una falsedad—porque me sería 
imposible hablar con exactitud no liabiéu-
—Pues no haríais mal en hacerlo. Es 
preciso para saber lo que es. 
—¿Opináis así? Pues si ese es vuestro 
yu^to. no quiero dejar de complaceroa 
Dispuesto siempre á sacrificar sus pro-
pios sentimientos á los deseos de sus ami-
gos, Mr. Pickwiek se ocupó largamente en 
gustar el contenido de la botella. 
—-¿Pero qué es?—preguntó Mr. Alien 
interrumpiéndole con alguna impaciencia. 
—¡ E s extraordinario!—respondió el fi-
lósofo pasándose la lengua por los labios-
no estoy muy seguro. ¡Ah, sí!—añadió 
después de haber gustado por segunda 
vez—¡es ponche! 
Mr. Ben Alien miró á Mr. Pickwiek y 
Mr. Pickwiek miró á Mr. Ben Alien; mís-
ter Ben Alien sonrió, mas míster Pick-
wiek se mantuvo serio. 
—Merecía—dijo este último con severi-
dad—merecía que nos lo bebiéramos todo 
hasta la última gota. 
---Precisamente, en CÍÍO pensaba yo. 
—¡ E n ese caso!... pu ĵs bien, á su salud. 
Y después de expresarse de esta ma-
nera, nuestro excelente amigo dio un tier-
no y prolongado beso á üa botella, que pa-
só á Benjamín, no haciéndose éste rogar 
para seguir tan buen ejemplo; las sonri-
¡saa que sig^letmi se hicieron reciprocas, 
y el punch •'lesapareeió gradual y alegre-
mente, 
—DespiUfe de Eodo—-Jijo Mr. Pickwiek 
saboreando W postrera gota—su» ideas 
son realmenue y en vei'fad nray alegres 
y muy divergida». 
—Sin du«r\ alguna—replicó Ben. 
Y para pi^bnr que sr- amigo era mío 
de los más tiegíes compadres del mundo 
*ontó lenta / detalladamente cómo - su 
| amigo había bebido tanto una vez, que 
adquirió una ardiente fiebre y había ha-
| bido necesidad de afeitarlo. L a relación 
¡ de este agradable incidente duraba toda-
vía, cuando el carruaje se detuvo delante 
del hotel de L a Campana, en Berkeby 
Heath, para mudar de tiro. 
—Comeremos aquí, ¿no es verdad?— 
dijo Bob metiendo la cabeza por la por-
tezuela. 
—¡ Comer!—gritó Pickwiek — | cuando 
sólo hemos andado diez y nueve millas y 
aún nos faltan recorrer ochenta y siete! 
—Precisamente por eso es necesario to-
memos alguna cosa que nos ayude á so-
portar la fatiga—'replicó Bob. 
—¡ Oh !—volvió á decir Mr. Pickwiek 
mirando el reloj—es imposible de todo 
punto comer á las once y media de la 
mañana. 
— E s cierto, muy justo, un almuerzo es 
lo que nos hace falta. ¡ Ohé! ¡ muchacho! 
Un almuerzo para tres personas, al ins-
tante ; no pongáis los caballos hasta dé 
aquí á un cuarto de hora; colocad en la 
mesa los fiambres que tengáis, con algu-
nas botellas de cerveza A l e y del mejor 
vino de Madera. 
Después de dar estas órdenes con suma 
oficiosidad y dándose una prodigiosa im-
portancia, Mr. Bob Sawyer entró inme-
diatamente en la casa para velar en la 
ejecución de su mandato. Pasados cinco 
minutos volvió declarando que estaba 
presto, y sobre todo excelente. 
Las cualidades del almuerzo justificaron 
plenamente las aserciones del farmacéuti-
co, y sus compañeros le hicieron tanto ho-
Uór como él mismo. Gracias ? los esfuer-
zos de aquellos señores, el Ale y el Made-
ra desaparecieron prontamente; el fras-
co se llenó en seguida con el mejor equi-
valente que encontraron al punch y cuan-
do nuestros amigos tomaron sus asientos 
en el coche, la corneta se hizo oir y el pa-
bellón rojo se desplegó flotante, sin la 
más ligera oposición de parte de Mr. Pick-
wiek. 
E n Tewkesbury se detuvieron á comer 
y también dspacharon alguna Ale, una 
botella de Madera y de Oporto de ex-
tras ; y en fin, el frasco fué vuelto á llenar 
por cuarta vez. Bajo la combinada in-
fluencia de tantos líquidos, Mr. Pickwiek 
y Mr. Alien durmieron durante treinta 
millas de camino, entre tanto que Bob y 
San Weller cantaban un dúo en sus 
asientos. 
Había ya obscurecido del todo, cuando 
Mr. Pickwiek se sacudió y despertó lo su-
ficiente para mirar por la ventanilla. Ca-
bañas esparcidas á los lados del camino, 
la negruzca tinte del hollín que manchaba 
los objetos visibles, la nebulosa atmósfera, 
los caminos cubiertos de cenizás y polvo 
de ladrillo, la luz de inflamados hornos á 
un lado y otro del camino, las nubes de 
humo que saliendo lentamente de altas 
chimeneas piramidales ennegrecían las 
cercanías, el brillo de cercanas luces, las 
pesadas carretas que se arrastraban por 
el camino cargadas de ruidosas barras de 
hierro ó de otras pesadas mercancías, to-
do, en fin, indicaba la aproximación á la 
gran ciudad de Birmingham. 
E l movimiento y ruido de trabajos se-
rios era cada vez más sensible á medida 
que el carruaje avanzaba por las estrechas 
calles que conducen al centro de los ne-
gocios. Una activa multitud eirculaba por 
todas partes, las luces brillaban hasta jun-
to á los techos en las largas filas de ven-
tanas, el rumor .del trabajo brotaba de 
cada casa, el movimiento de las ruedas y 
balancines hacía temblar las paredes. Los 
fuegos, cuyos reflejos rojizos dentro de 
los grandes talleres, y el ruido de los ins-
trumentos, los acompasados golpes de 
martillo; el silbido del vapor y el estré-
pito de las máquinas retumbaban por to-
das partes con ruda y áspera armonía. 
E l carruaje llegó á las extensas calles y 
ante las brillantes tiendas que rodean al 
viejo hotel Ueal, antes que Mr. Pickwiek 
hubiese comenzado á meditar la naturale-
za delicada y difícil de la comisión que 
allí le traía. 
Lo delicado de la comisión y la dificul-
tad de llevarla á cabo convenientemente 
no se disminuía en manera alguna con 
la presencia voluntaria de Mr. Bob Saw-
yer. L a verdad es que Mr. Pickwiek no 
estaba de ningún modo encantado de go-
zar de Ja sociedad de ése señor, por más 
honorable que fuese, y hubiera dado con 
alegría cualquier regular cantidad por ha. 
cerlo transportar a cincuenta leguas de 
allí. 
Mr. Piekwiek no había tenido nunca co-
municación personal con Mr. "Winkle pa-
dre, aunque había re.cibido de él algunas 
cartas y á su vez había contestado sa-
tisfactoriamente sobre la conducta de mis-
ter Winkle joven. E l sentía, pues, un es-
tremecimiento nervioso al considercr que 
no era un medio muy ingenioso para pre-
disponerle á su favor hacerla la primer* 
(¡Sé catáinuasrá$ 
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